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THIRTY=THIRD ANNUAL REPORT
1 OF THE '
W o m a n ’s Board 
of Foreign Missions
OF THE
Reformed Church in America.
FOR THE YEAR ENDING MAY 1st, 190r.
N E W  Y O R K :
C H A U N C E Y  HOLT, PRINTER, 
37 Vandewaler Street.
OFFICERS.
P R E S I D E N T :
M rs. D avid J. B urrell, 248 West 75th St.. New York City.
H O N O R A R Y  P R E S I D E N T :
M rs. Paul D. V an C lebp, 288 Barrow St., Jersey City, N. J.
VICE PRESIDENTS:
M rs. Edward C. Janeway, 36 West 40th St., New York City.
M rs. H enry N. C obb, 50 Glenwood Ave., East Orange, N. J.
R E C O R D I N G  S E C R E T A R Y :
M rs. D eW itt K nox, The Rockingham, Broadway and 56th St., New York.
C O R R E S P O N D I N G  S E C R E T A R Y :
M iss O livia H. Lawrence, Reformed Church Building, 25 East 22d Street 
* New York City.
T R E A S U R E R :
M rs. F. S. D ouglas, 1019 Broad St., Newark, N. J.
F O R E I G N  C O R R E S P O N D I N G  SECRETARIES:
China, M rs. John.G. Fagg, 4 Rutherford PI., New York City.
India, Miss G ertrude D odd, 150 West 59th St., New York City.
/apart, M rs. Luther W. P. N orris, Dobbs Ferry, N. Y.
Arabia, M rs. E. E. O lcott, 38 West 39th St., New York City.
S U M M E R  S E W I N G  GUILD:
SECRETARY,
M iss K atharine V an N est, 321 West 105th St., New York City.
B A B Y  ROLL:
secretary,
M rs. H amilton V. M eeks, Weehawken, N. J.
S E C R E T A R  Y F O R  C H I L D R E N ' S  W O R K :
Miss Louise G. Zabriskik, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
E D I T O R  O F  T H E  "MISSION G L E A N E R " :
M rs. Jo h n W. Conklin, 25 East 22d Street, New York City. .
E D I T O R  O F  T H E  " D A Y  STAR":
Miss A. S. W yckoff, Jamaica, L. I., N. Y. •
E D I T O R I A L  C O R R E S P O N D E N T  O F  " T H E  H E I D E N  W E R E L D "
• Etc.:
M rs. E lijah S. C owles, 282 Barrow St.. Jersey City, N. J.
R O O M  S E C R E T A R Y :
M iss E liza Polhemus C obb, 25 East 22d St., New York City.
S E C R E T A R Y  F O R  T H E  C R U S A D E R S :
M iss M. L ouise Perlee. 150 Lexington Ave., New York City.
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M A N A G E R S .
M rs. P. D. V an Cleef, 288 Barrow St., Jersey City, N. J.
“ A. A. R aven, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
“ H enry N. Cobb, 50 Glenwood Ave., East Orange, N. J.
“ Edward B. Coe, 42 W e s t  52d St., N e w  York City.
Miss O. 'l-I. Lawrence, 25 East 22d St., N e w  York City.
M rs. George W .  D u  Bois, 303 Lexington Ave., N e w  York City. 
“ E dward G. Janeway, 36 W e s t  40th St., N e w  Yo r k  City.
“ M ary O. D uryee, 30 Washington PI., Newark, N. J.
“ D avid J. B urrell, 248 We s t  75th St., N e w  York City.
" F. S. D o u g l a s , 1019 Broad St, Newark, N. J.
“ D eW itt K nox, T h e  Rockingham, B ’w a y  and 56th St., N e w  
Y o r k  City.
“ Samuel Sloan, 7 East 38th St., N e w  York City.
“ Luther W .  P. N orris, Dobbs Ferry, N. Y.
“ H amilton V. M eeks, Weehawken, N. J.
M iss K atharine V an N est, 321 We s t  105th St., N e w  Y ork City. 
M rs. A. D eW itt M ason, 222 Garfield Place, Brooklyn, N. Y.
“ Jo h n G. Fagg, 4 Rutherford Place, N e w  York City.
“ I. W .  Gowen, Weehawken, N. J.
<£ Philip V an A lstine, Spring Valley, N. Y. ,
“ E. E. O lcott, 38 W e s t  39th St., N e w  Y ork City.
Miss G ertrude D odd, 150 W e s t  59th St., N e w  Y ork City.
M rs. V. H. Y oungman, 17 Battery Place, N e w  Y ork City.
Miss M .  Louise Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, N. Y.
M r s. D. B. V an FTouten, 114 W e s t  123d St., N e w  Y ork City.
“ John W .  Conklin, 25 East 22d St., N e w  Y ork City.
Miss A nna E. Gaston, 180 Lexington Ave., Passaic, N. J.
M rs. E lijah S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J.
" M .  H. H utton, 26 Union St., N e w  Brunswick, N. J.
M iss M aud S. Clark, W o o d y  Crest, High Bridge, N. Y. City. 
M rs. C. S. Truax, 43 Fifth Ave., N e w  Y ork City.
Executive Committee.
M rs. D. J. B urrell, President.
M rs. P. D. V an Cleef, ex off., M rs. E. G. Janeway,
H enry N. Cobb,
<f D eW itt K nox, ✓
“ F. S. D ouglas,
“ E. E. O lcott,
“ Jo h n G. Fagg,
“ Luther W. P. N orris, 
M iss O. H. Lawrence,
“ E. S. Cowles,
“ J. W. Conklin,
“ H. V. M eeks,
M iss K atharine V an N est, 
“ Gertrude D odd,
M rs. P. V an A lstine,
" D. B. V an H outen.
H O N O R A R Y  VICE-PRESIDENTS.
M rs. W illiam W illiams, 416 West 118th St, New York City.
Miss K ate Frelinghuysen, Somerville, N. J.
M rs. J. F. Zw e m e r, 231 Central Ave., Holland, Mich.
“ R. E. A ndrews, Hudson, N. Y.
" C. V. R. G ilmore, 60 East 12th St., Holland, Mich. 
u R. H. Joldersma, Delaney and Watson Sts., Grand Rapids, Mich. 
“ Jared V a n WAGENEN, Lawyersville, N. Y.
“ J. J. Janeway, 192 Livingston Ave., New Brunswick, N. J.
“ M argaret E. Sangster, Glen Ridge, N. J.
“ J. B. D rury, 88 Livingston Ave., New Brunswick, N. J.
“ S. B. Joslin, 1936 33d St, Omaha, Neb.
“ R. V eneklasen, Zeeland, Mich.
Miss A. M. Sa n d h a m , 177 East 79th St, New York City.
M rs. C  L. W ells, 499 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
“ J. I. V ance, 27 Washington St, Newark, N. J.
“ W. B ancroft H ill, Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.
“ W. H. G leason, 509 West I42d St., New York City.
M iss H elen M. G ould, 579 Fifth Ave., New York City.
M rs. E dward P hillips, 178 Prospect Park, West, Brooklyn, N. Y.
“ Jo hn H. Raven, New Brunswick, N. J.
• “ W illiam B. Jones, 254 Lark St., Albany, N. Y.
“ H enry E. Cobb, 370 West End Ave., New York City.
“ R obert M cC ullough, Arapahoe, Okla.
“ J. S. N. D emarest, Queens, N. Y. ■
" F. W. T o w l, 794 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
" E. V andeW erken, 60 East 61st St, New York City.
" J. D. K eith, 151 Academy St, Poughkeepsie, N. Y. •
“ F. A. Baldwin, 235 West 75th St., New York City. 
u W. R. B ennett, 79th St. and Shore Road, Brooklyn, N. Y.
Miss J. A twater, 843 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
“ K atharine C. Brayton, 252 Genesee St., Utica, N. Y.
“ A. V. W. Fisher, Passaic St., Hackensack, N. J.
“ A. T. V a n Santvoord, Freeville, N. Y.
“ A nnie S. W yckoff, Jamaica, N. Y.
“ E. P. Cobb, 25 East 22d St, New York City.
“ Louise G. Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
M rs. A. H a g e m a n, 139 West 84th St., New York City.
“ H. B. Phinny, 301 West 92d St, New York City.
Miss S. B. R eynolds, Albany Ave., Kingston, N. Y.
M rs. W illiam C arter, 18 East 60th St., New York City.
“ G eorge S. B ishop.
M iss Sarah L. Jackson, 825 Madison Ave., New York City.
S T A N D I N G  C O M M I T T E E S .
N O M I N A T I N G  COMMITTEE.
Mrs. E. G. Janeway, Chairman.
Miss Van Nest, ■ Mrs. P. D. Van Clee£,
Mrs. DeWitt Knox, Mrs. J. G. Fagg. *
Mrs. G. W. DuBois,
APPLICATION COMMITTEE. ^
Miss O. H. Lawrence, Chairman.
Mrs. F. S. Douglas, and the Foreign Corresponding Secretaries.
PUBLICATION COMMITTEE.
Miss O. H. Lawrence, Chairman.
Miss Van Nest, Mrs. E. S. Cowles,
Miss Gaston. Mrs. E. B. Coe,
and the Foreign Corresponding Secretaries.
HOSPITAL E N D O W M E N T  COMMITTEE.
Miss Gertrude Dodd, Chairman.
Mrs. M. H. Hutton, ' Mrs. V. H. Youngman,
Mrs. C. V. R. Gilmore, Mrs. W. R. Bennett,
Mrs. C. S. Truax, Miss A. V. W. Fisher,
Mrs. J. D. Keith, Mrs. W. Bancroft Hill,
Mrs. H. B. Phinney, Mrs. William Carter.
C I R C ULATING L I B R A R Y  COMMITTEE.
Miss Maud S. Clark, Chairman.
Miss Anna F. Bacon, . Miss Florence K. Geer.
C R U S A D E R  COMMITTEE.
Mrs. I. W. Gowen, Chairman.
Mrs. E. B. Coe, Mrs. A. DeW. Mason,
Mrs. J. H. Raven, Miss Edwards.
Miss Zabriskie,
S U M M E R  S E W I N G  GUILD.
Miss Van Nest, Chairman.
Miss Maud S. Clark, and the Foreign Corresponding Secretaries.
O R I E N T A L  C O S T U M E  COMMITTEE. 
' Mrs. DeWitt Knox, Chairman.
Mrs. E. Phillips, 
Mrs. J. B. Drury,
Mrs. F. A. Baldwin, 
Mrs. F. M. Towl.
T H I R T Y - T H I R D  A N N U A L  M E E T I N G ,
M ay 14, 1907.
T he  day of the Anniversary dawned bright and beautiful and, 
mirabile dictu, stayed so throughout the two sessions held in the 
Marble Collegiate Church, Fifth Avenue and Twenty-ninth 
Street,.New York.
F r o m  a platform shrouded with palms, the President of the 
W o m a n ’s 'Board of Foreign Missions, Mrs. D. J. Burrell, 
announced the hymn, which opened the session, after which a 
portion of the Scripture was read and prayer was offered by the 
Rev. Henry Evertson Cobb, D.D.
T h e  Treasurer s statement was then read, giving cause for 
m u c h  gratitude, although the General F u n d  still suffers on account 
of the special gifts for special objects.
T h e  President then delivered the message of greeting and en­
couragement, suggesting greater zeal in the formation of studyJ 
classes, and in the work a m o n g  the young children especially.
T h e  annual election of the thirty managers composing the 
Board then took place, followed by the introduction of Mr. H. A. 
Kinports, as Secretary, for Y o u n g  People’s Missionary Work.
Mrs. E. S. Booth then gave the greeting from North Japan 
Mission, telling of the progress of Ferris Seminary; Mrs. C. O. 
Stumpf brought glad news from China; Mrs. H. J. Scudder from 
India, and Miss Green (under appointment to China) spoke a 
few words on the nearness of Christ, the constant fulfilling of 
His promise, “Lo, I a m  with you alway.”
After the singing of a hymn. Miss M .  K. Scudder told, in her 
interesting way, of the growth of the girl to w o m a n h o o d  in India, 
the contrast between the position of the Christian educated wife 
of to-day, with the non-Christian ignorant slave of yesterday—  
a real help meet now, although the speaker pointed out the diffi­
culty of eradicating speedily racial defects.
After the taking of the offering, prayer of consecration and
singing of “Arabia,” the meeting was adjourned for luncheon, to 
which all were heartily invited. • '
T he  luncheon hour seemed to be appreciated for its social 
opportunities as m u c h  as for the necessary bodily refreshment.
T h e  afternoon session was opened by singing of a h y m n  and 
prayer was offered by Rev. I. W .  Gowen, D.D. T he  Rev. John 
G. Fagg, D.D., then spoke of the Parish Plan, explaining that the 
foreign mission fields of the Reformed Church were divided into 
twenty-three parishes, four in North Japan, four in South Japan, 
four in China, eight in India, and three in Arabia, and that those 
w h o  are urging the plan hope these parishes or any parts of them 
will he eventually taken by the churches here. ,
T he  idea has something of the interest attaching to a special 
object, and yet is not detracting from the General Fund.
W e  then listened to an address by Rev. J. Douglas A da m,  
D.D., on the Development of Missionary Interest in the Indi­
vidual Church.
T he  speaker, in burning words, said that there could be no 
true missionary interest in the individual life until it had been 
absolutely surrendered to the Lord Jesus Christ.
Consecration,, renunciation and a passion for souls and service 
— the keynote of interest in missions— shame on us Christian 
Brethren, for our lukewarmness and apolegetic attitude in face 
of the sublime heroism as seen in the lives of our missionaries, 
as told in our glorious missionary literature.
A  masterly address was then given by Rev. Arthur J. Brown, 
D.D., Secretary of the Presbyterian Board of Foreign Missions. 
In rapid review, the speaker brought to our minds that great 
country of enormous size, of immense population, of infinite 
resources, of vault-like seclusion and repression; the entrance 
of Christianity, the open door, the spread of Western education, 
the faithful few during the Boxer troubles, the recent edict of 
government prohibiting the culture of the poppy and the sale of 
opium, and finally, the responsibility of the Protestant Church 
with regard to China.
Shall w e  leave it to the Buddhist, the Confucianist, the R o m a n  
Catholic, or shall we, in God's name, go in and possess the land, 
that this kingdom of the world m a y  become the kingdom of our 
Lord and of His Christ.
W o u l d  that all of the auxiliary societies could have heard the 
note of consecration and conviction that ran through the day’s 
program.
T h e  offerings at both sessions were m a d e  for the same object—  
for land on which to build a Mission House at Busrah.
• T h e  volunteer choir, under able direction, added m u c h  to the 
interest of the occasion.
Let m e  close this report with these words of I-enelon:
“ C an  w e  better glorify G o d  than by renouncing ourselves and 
our o w n  will, and letting H i m  do according to His good pleasure? 
Without this utter sacrifice there can be no peace, no progress; 
nothing remains but the uneasiness of a soul which is solicited by 
God, and which fears to see h o w  far G o d  wills to leave it. O pen 
then your heart; open it without measure, that G o d  and His love 
m a y  enter without measure, like a torrent.”
Louise Chambers K nox,
. Recording Secretary.
T H I R T Y - T H I R D  A N N U A L  R E P O R T
OF THE
C O R R E S P O N D I N G  S E C R E T A R Y .
. “God is working His purpose out, as year succeeds to year:
God is working His purpose out, and the time is drawing near—
The time that shall surely be 
When the earth shall be filled with the glory of God,
As the waters cover the sea.”
This vocal, missionary centennial year, marks a n e w  era in 
our denomination, with the inauguration of the “Forward M o v e ­
ment and Parish Plan,” which is eliciting the co-operation of 
Classes, Churches, Auxiliaries, individuals, and is a happy 
o m e n  for the maintenance and enlargement of our work.
T he  year's end reverie gives n ew  light on the relative import­
ance of things, and “perchance there creeps in the shadow of a 
desire, that some of the opportunities might come back just once 
more.”
Treasury
W e  m a y  not be in the “apostolic succession” of which some 
boast, but there is a nobler “succession of sacrifice” and “sacrifice 
hallows what it touches.” Into the Treasury the w o m e n  have 
given contributions large and small amounting to $59,364.80.
There is'a “peculiar potency” in the smaller gifts, that repre­
sent as they often do, the greatest, most devoted sacrifice. Could 
w e  trace the intricate crossings of the lines of influence in the 
w eb  of life, w e  would be awed m a n y  times at the power of the 
gift, that is small in amount, but tinted with the life-blood of 
sacrifice.
In Memoriam. *
“They do not die who leave their thought '
Imprinted on some deathless page.
Themselves may pass: the spell they wrought 
Endures on earth from age to age.”
Mrs. H en ry  Camerden and Mrs. T h o m a s  R. Goodlatte, Hon. 
Vice-Presidents and former Managers of our Board, have during 
the year been called to see T he  King in His Beauty, to hear His
v
%
voice, and to serve H i m  in that land “where the inhabitants suffer 
no more, leaving with us beautiful memories of their hallowed 
lives.’’
Classical Committees.
T o  these officers, “tried and true,” w h o  continue their loyal 
service, w e  are grateful for the past, and rejoice that they abide 
at the forefront of the battle. Theirs will be the reward which 
is based, not on conspicuous service, but on fidelity to opportunity.
Conferences. ‘
These meetings have been held as usual, with the exception of 
Newark, which has been postponed from Spring to Fall. The 
days of sitting together in heavenly places, listening to the stirring 
words of the missionaries as they have told of what G o d  is doing 
“in the regions beyond” : hearkening also to the message from the 
various members of the Board, w h o  have emphasized w o m a n ’s 
share in the Forward Movement, have been profitable, in so far as 
the interest aroused has resulted in deeds. M o r e  and more it 
is self-evident that ours is a “reasonable service,” and the host 
of w o m e n  engaged therein have a high sense of the dignity of 
the work. .
Missionary Unions, assuming the support of a missionary, are: 
Albany, Mrs. Beattie; Paramus, Miss Kuyper; Poughkeepsie, 
Mrs. Pitcher; Westchester, Miss Morrison.s W o r d  has been re­
ceived of the organization of a Union in the Classis of Pella, 
which plans to hold its initial conference next October.
Young W o m a n ’s Branch. *
T h e  strength of youth lies in the purity of its ideals and warmth 
of enthusiasms, and it is an increasing joy to watch the develop­
ment of those using their talents, doing their best, therein God- 
blest, with the harvest assured n o w  and hereafter. A  Mission 
Study Class was conducted by one of the members of the Branch 
in the Assembly R oo m,  and proved so interesting that the hour 
was voluntarily extended. T he  Joint Conference with the Asso­
ciate M e m b e r s  of the W .  E. C. was most helpfully suggestive, 
and merited a larger attendance.
United Study and Summer School.
It is an inspirational thought that w o m e n  of all denominations 
are uniting in the study of the same text-books and are meeting 
in Interdenominational S u m m e r  Schools for the training of 
leaders. Interdependency is one result of the growth of inter­
denominational relations, with their beauty of singleness of aim 
and purpose, that of growing in the knowledge of the coming of 
His Kingdom. Such facts indicate that w e  have entered upon a 
day of larger things, and are moving toward still greater ones, 
because w e  have the sacred privilege of sharing even witlr'our 
Lord Himself^ in pressing forward to the “uttermost parts of the 
earth.” . .• * rr • •
Haystack Meetings.
’ T w o  members of the W o m a n ' s  Board were privileged to attend 
the marvellous Haystack Meetings *in October. It is good to 
break a way from one’s immediate sphere for awhile, and those 
were certainly days of wonderful enlarging of vision, with their 
horizon-sweep of the growth of G o d ’s K i n g d o m  in one hundred 
years, wherein Prayer, Service, Gifts, have told a beautiful taje.
In the late A u t u m n  our Board was represented at the three 
Particular Synodical Conferences celebrating the centennial of 
the Haystack. *
Mission Gleaner.
Zeal not “according to knowledge” works confusion s o m e ­
times, but the pages of our magazine keep us in touch, and in line 
with the working out of G o d ’s plan in our mission fields. The 
Auxiliary in the Madison Avenue Church, Albany, N. Y., holds 
the record, in having the largest number of subscribers, 116. W e  
would that every w o m a n  throughout our denomination felt she 
could not do without the personal message in the Gleaner’s pages, 
month by month, for the dissemination of missionary information 
is the prime factor in maintaining a high water mark of interest, 
n o w  that
“The world is gray 
With morning light—
Aid the dawning, tongue and pen,
Aid it paper, aid it type.
Aid it, for the hour is ripe.”
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N e w  leaflets.
Five have been issued during the year, namely, “Ah-the-tie’s 
Doll,” “O u r  Investments in India/’ “H o w  H e  F ou nd  the 
Daughter H e  H a d  Sold/’ “Seven Miles from Chiang-Chiu,” “K o  
Son Denka.” .
R o o m  Ten.
After four years of faithful service, w e  regretfully accepted 
the resignation of Miss A n n a  Fosdick Bacon. “T h e  word poem, 
is Greek for ‘something done/ a work to be really done, it is 
done well, and that is always a poem.” Ever remembered will 
be the cheeriness and happy spirit which turned even the dull 
routine of c o m m o n  days into a glad, sweet song. Most grate­
fully do w e  see O u r  Father’s leading w h e n  H e  sent Miss Eliza 
Polhemus Cobb to take up_ the various duties incident to this 
part of our work. A  daughter of the Church, exceptionally well 
equipped and .absolutely consecrated, the W o m a n ' s  Board has 
been highly favored.
Noon Prayer-Meetings.
These have been times of heart rest and inspiration. W e  “speak 
to H i m  then, for H e  hears, and spirit with spirit can meet. Closer 
is H e  than breathing, and nearer than hands and feet.”
“W e  know not by what methods rare,
' But this we know, God answers prayer.
W e  know not when He sends the word 
That tells us fervent prayer is heard,
W e  know it cometh, soon or late;
Therefore we need to pray and wait,
And leave our prayers with Him alone 
Whose will is wiser than our own.”
Young People's Secretary.
T o  Mr. H. A. Kinports the W o m a n ' s  Board extends its wel­
come as the n ew  Secretary for Y o u n g  People’s Missionary Work, 
and through w h o m  still greater things are expected in the de­
veloping of the work a m o n g  our young people, until they all 
realize that the “Christian life is not knowing and hearing, but 
D O I N G . ”
Missionaries. *' “
. Especial thanks are due Miss M .  K. Scudder for her visits to
the societies, and ■ for the brief tour a m o n g  the Churches in 
Michigan. W e  are also indebted to Mrs. H. J. Scudder, Mrs. E.
S. Booth, and the missionary brethren w h o ’ have told the story 
of what they have seen and k n o w n  of the w ork in their respective 
fields. * .
T h e  most recent arrivals in the homeland are Mr. and Mrs. 
Farrar, of the Industrial School, Arni, India. o
During the General Synod held in N e w  York, w e  welcomed 
Miss Gertrude W o n n i n k  and Mrs. Mylrea, and it filled our hearts 
with gladness as w e  looked on their faces and heard them tell of 
 ^ . their call to O u r  Master’s service. It was likewise a joy to see
and hear Miss Nellie Zwemer, of the A m o y  Mission, w h o  in the 
A u t u m n  returned to China, accompanied by Miss Wonnink; 
Mrs. Mylrea has joined the Arabian Mission; and Miss Julia 
Moulton is once again a m o n g  her Ferris Seminary pupils, from ^ 
• w h o m  she received a hearty welcome. '
A t  the memorable Anniversary held in Kingston one year ago, 
Miss Henrietta W y n k o o p  Drury was presented to the audience.
It was the privilege of the President of the Y o u n g  W o m a n  s 
Branch, and the Corresponding Secretary, to go to Boston and 
bid “bon voyage” to Miss Drury, w h o  sailed from there in c o m ­
pany with missionaries of the American Board. These have left a
“Wealth of love and prayer behind,
But Christ has called: and His dear word 
Brings bliss whate’er betide.
Tis not alone, ’tis with their Lord 
They seek the “other side.”
And whereso’er their footsteps move 
• That hope makes sweet the air, .
And all their path is paved with love 
And canopied with prayer.”
N e w  appointees are Miss Minnie Wilterdink to the Arabian 
Mission, and the First Church, Holland, Mich., has promised her 
support; Miss Katharine R. Green to the A m o y  Mission, her sup­
port as well as that of the Chiang-Chiu Station having been 
assumed by the Church on the Heights, Brooklyn.
W o r t h y  of mention, because bearing upon the work of our
missionaries, are Dr. Abbott E. Kittredge’s visit to some of our 
fields, his presence at the January Mission Meeting of the Arcot 
Mission was a great blessing and cheer. O u r  missionaries have 
participated in the Conference of the W o r l d ’s Student Christian 
Federation, in Japan; and in the Robert Morrison Centennial, 
at Shanghai.
The Future. '
Nothing can alter the responsibility which is laid on each soul 
in our denomination, and wherever power of any kind is given, 
there is responsibility attached. O u r  precious talents and sacred 
gifts should m a k e  Christ’s w ork not a burden, but a blessed privi­
lege, for all the days that are' to be, with their swift hours 
freighted with great thoughts and God-like purposes given' us, 
to be translated nobly into noble deeds.
S U M M E R  S E W I N G  GUIED.
In presenting the report of the S u m m e r  Sewing Guild for the 
year, our thoughts are first drawn to the ho m e  side of the work, 
and w e  seem to be at a small auxiliary meeting, where the 
leader writes: “O u r  ladies were all very eager to help and it 
seemed as if they thought that every little stitch taken was an 
advancement for G o d ’s Kingdom.” O r  in another where “the 
work is always one of love.” A n d  a m e m b e r  says, “M y  heart is 
about half of it back in India with its many, m a n y  needs, and I 
think our Guild is just one of the things that are a real blessing 
and help to our missionaries.” .
Could w e  follow these thoughts, as G o d  does, w e  would under­
stand w h y  in the A u t u m n  the gifts came pouring in from one 
hundred and thirty-eight'auxiliaries and thirty-six individual 
givers, until the grand total of 12,610 articles was reached, and 
the gifts of mon ey  amounted to $150.25, which paid every penny 
of the expense of transportation. W e  believe each gift came in 
the same spirit, and over and over again comes the message, “O u r  
prayers go with the gift of our hands.”
It is a little thing for a young girl in this happy homeland to 
spend a few hours dressing a doll, to be sent in the boxes, but it 
pays w hen a missionary writes: “I ask for dolls because the two 
which came last year gave such intense pleasure to the children 
w h o  received them.” A n d  w h e n  w e  hear that m a n y  a little girl 
will go to school, where she hears G o d ’s message every day, 
for the whole school year to gain one, and this— “Yesterday I 
called at one of the homes and the mother said: T s u a n  got such 
a beautiful doll at Christmas time, that n o w  her little sister cries 
to be allowed to attend Sunday School too.’ ”
W e  will let our missionaries tell the story of the gifts w hen 
they have reached our Mission Stations.
F r o m  China one writes:— “I want to send m y  best thanks 
to the Sewing Guild for the contents of the box which has 
just reached me, all of which I a m  delighted with. It is such 
a help to have these things all ready for prizes w h e n  the end 
of the term comes around.”
T he  largest part of the S u m m e r  work is sent to India, for
there, seems to be the greatest need for the help which the Sewing 
Guild can give.
T he  missionaries write:— “After an absence from h o m e  l found 
the boxes. T hey were never more welcome,, because w e  were 
never in greater need of the petticoats. O u r  girls were literally 
in rags, but I did not buy cloth for skirts for two reasons— we 
could not afford it and I kn e w  a supply was on the way. It did 
our girls no h arm to go about in dilapidated garments for a time, 
and doubtless they appreciated their n e w  petticoats all the more 
because they had to wait for them.”
“T he  girls simply love the pretty blue and red petticoats, and 
the bright and shining face of each girl, as she comes forward 
to get her clothes, and say salaam brings a thrill of joy to m y  
heart as well.”
“T h e  dolls will have but a short time to get over their voyage 
before they will have to proceed to their n e w  Hindu homes, 
for the prize-giving was just awaiting their arrival and will 
n o w  have to come off at once. O n e  of m y  Hindu Girl’s School 
teachers came as a .bride to greet me, and h o w  pleased I 
was to- have that box to resort to, finding a pretty green 
check remnant for a raveke, and a strong and pretty skirt 
to add to her trousseau. T h e  few book bags are splendid that 
were sent and I'll be delighted to get more. I will offer these 
few as special prizes this term to our boys and hope that next year 
all can have t h e m ’to carry their books to and from college.”
A  busy doctor writes:— “Every time w e  have to handle these 
garments, the more w e  appreciate what a blessing it is to have 
so m u c h  done for us at home, that w e  do not have to buy, and 
plan, and cut, and sew, for the doing of which w e  seem to have 
so little time.” *
“Just as I was leaving home,” writes a missionary in Japan, 
“the Sewing Guild boxes reached us. I was not able to look over 
the things very much, but did see that they were such lovely 
things— just what will m a k e  the children wild with delight. I 
have promised special prizes to the boys and girls in our house 
Sunday School, w h o  are not absent once during all this year, and 
I heard several of the girls talking eagerly about ‘ning yo’ 
(dolls), so you can imagine that I was pleased to see such a gen­
erous supply in the boxes.” •
F r o m  Arabia, too. come the appreciative w o r d s — “T he  gar­
ments for the w o m e n  patients are splendid! W h a t  a great deal 
of trouble, the workers have gone to! T hey must truly love the 
work, for it is shown by all the garments so well made. I thank 
you for all your labor of love which will not be forgotten by the 
Master, w h o  takes notice of the cup of cold water given for His 
sake.”
Each year a greater variety of gifts is sent, perhaps by those' 
w h o  do not love the needle. O n e  box seems to have given special 
pleasure and the missionary writes:— “I want to send m y  hearty 
thanks for the variety of things in m y  box this year. T he  scrap 
books are just the very things to help amuse the children w hen 
their mothers are reciting their Bible lessons; the marbles will 
bring joy to m a n y  a little fellow’s heart; the picture cards gave 
the Seminary students great pleasure; the picture rolls will be 
most useful in preaching and Sunday School work; the worsted 
can be used by the Dorcas Society and the ribbons will be worn 
by eight small girls on Easter Sunday. O n e  of the calico r em ­
nants has been given to the Dorcas Society, to be m a d e  up into 
a jacket for an orphan boy, who, with his little sister, is to be 
baptized on Easter Sunday.” A n d  from a medical station one 
writes:— “T he  large supply of gauze, cotton and other supplies 
for medical work have been in daily use since the box arrived, and 
will last us until the end of the year. Can you read between the 
lines, that more of these same articles would be acceptable for 
next year?” .
These are a few extracts from the letters of our missionaries, 
but surely they incite us to do more in the coming year to help 
these brave workers, and through them to reach those of w h o m  
the Master has said: “Inasmuch as ye have done it unto one of 
the least of these, ye have done it unto M e. ” •
K atharine V an N est,
. Secretary.
Contributors to the Summer Sewing Guild.
AUXILIARIES.
Albany, N. Y., First Ch. 
it 9 <t U  ** S S
“ “ Madison Ave.
“ “ Lawrence M. S.
Amsterdam, N. Y., First Ch. 
Arapnho. Okla. 
Athens-on-Hudson. N. Y.
Bay Ridge, N. Y.
“ “ “ Endracht
Belleville, N. J.
Bellevue. Schenectady.
Bound Brook, N. J.
Brighton Heights, N. Y. 
Bronxville, N. Y.
Club.
Brooklyn, N. Y., First Ch. „
“ “ Ch. on Heights. „ .
“ “ Twelfth St. „ „
“ “ FirSt Willia™ SbSu^ Newburgh,''N.s.
Keyport, N. J. ’
Kinderhqok, N. Y. •
Kingston’ N. Y., First Ch.
Leighton, Iowa.
Maurice, Iowa.
Metuchen, N. J.
Millbrook, N. Y.
Mount Pleasant, Schenectady. 
Muskegon, Mich., ist Ch. I. H. N. S. 
Newark, N. J., Heidelberg Guild.
“ “ North Ch. Y. W. G.
“ “ Trinity.
“ “ " K. D.
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., First Ch.
“ “ “ Y. P. M. G.
Second Ch.
Y. P. G. 
SuydamSt. Ch. 
Campbell M. B.
Buskirks, N. Y.
Chicago, 111., First Ch. Y. L. M.
Clarkstown, N. Y.
Coeymans, N. Y.
Cortlandtown, N. Y.
Coytcsvillc, N. J.
Delmar, N. Y.
East Greenbush, N. Y.
East Orange, N. J.
Ellenvillc, N. Y.
Flatbush, L. I., Jr. Aux.
Flatbush, Ulster Co.. N. Y.
“ Glenerie Circle.
Flatlands, N. Y.
Flushing, N. Y.
Gansevoort, N. Y.
Ghent, N. Y.
“ “ K. D.
“ “ J. C. E. . .
Grand Rapids, Mich., 2d Ch. Dorcas S.Overisel, Mich.
• “ “ “ 4th Ch. Y.L. M.S.Oyster Bay, L. I.
. Y.
New Concord, N. Y.
New Hyde Park, N. Y.
Newkirk, Iowa.
Newtown. N. Y.
New York, West End Collegiate Ch.
‘ ' “ “ “ Guild.
Ch. of St. Nicholas J.M.S. 
34th St. Ch.
Harlem. First K. D.
“ Second, Girls’ G ’ld 
Union, High Bridge.
“ K. D. M. B.
" Sunbeam C.
Niskayuna, N. Y.u a Alice Van DorenGld 
North Bergen, Ger. Evan.
“ “ “ " M. B.
Nyack, N. Y
Fifth Ch.
“ “ “ Bethany Ch.
“ “ " Dennis St.
“ “ “ Ninth Ch.
Gravesend, N. Y.
Greenport, N. Y. C. E. 
Griggstown, N. J.
Hackensack, N. J. .
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y.
Jersey City, N. J., Free Reformed. 
“ “ “ Lafayette.
“ “ “ Wayne St.
Kalamazoo, Mich., Fourth Ch.
Pascack, N. J.
Peekskill, N. Y.
Pella, Iowa.
Philadelphia, Pa., Fourth Ch. 
Philmont, N. Y.
Piermont, N. Y.
Plainfield, N. J., Trinity.
. “ “ Y. W. M. B.“ “ t r w  9
Port Ewen, N. Y. ' ‘ ‘ '
Port Jervis, .N. Y.
Port Richmond, N. Y.
Poughkeepsie, N. Y., Van Gieson Post. 
“ “ Second Ch.
Queens, N.'Y.
Rensselaer, N. Y.
" “ Y. W. M. S.
Rotterdam, N. Y., First Ch. 
Saugerties, N. Y.
“ “ Willing Workers.
Schraalenburgh, N. J.
Somerville, N. J.
“ “ Lawrence M. B.
South Branch, N. J.
Spring Valley, N. Y.
St. Johnsville, N. Y.(4 4< ^
Syracuse, N. Y., First Ch.
Tappan, N. Y.
Three Bridges, N. J.
Tyre, N. Y.
Upper Red Hook, N. Y.
Utica, N. Y.
Warwick, N. Y.
“ “ Heart and Hand.
West Troy, N. Y., North Ch. .
“ “ " J. C. E.
Wynantskill, N. Y. *
Yonkers, N. Y., First Ch.
“ « Park Hill Ch.
Mrs. D. J. Burrell.
Mrs. W. N. Clark.
Mrs. W. S. Clark. 6
Miss Clark.
Mrs. E. S. Cowles.
Miss G. Dodd. *
Mrs. G. N. Dunn.
Mrs. J. Goulding.
Miss M. Goulding.
Miss M. P. Howell.
Mrs. M. H. Lawrence.
Miss 0. H. Lawrence.
Miss Lippincott. •*
Miss A. Long.
Miss Moffat.
Mrs. E. E. Olcott.
Miss E. M. Olcott.
Miss A. W. Olcott. •
The Misses Dorothy and Ruth 
Phinny.
Miss M. Prime.
Miss K. Prime.
Mrs. J. W. Sanford.
The Misses Frances and Elizabeth 
Sanford.
Miss Strong.
Zeeland, Mich., Second Ch. Y. L. M. B.Miss Suydam.
Mrs. F. R. Van Nest. 
Mrs. C. L. Welles.INDIVIDUALS.
Mrs. F. Bacon.
Miss A. F. Bacon. 
Mrs. J. A. Beattie. 
Mrs. J. E. Boucher.
Miss Zabriskie. t
Glastonbury, Conn., Miss. Society, 
through Mrs. W. W. Scudder. 
American Tract Society.
Two packages, no name.
s.
R E P O R T S  O P  T H E  Y O U N G  W O M A N ’S B R A N C H
. OF THE ’ .
W O M A N ’S B O A R D  O F  F O R E I G N  MISSIONS.
Particular Synods N e w  York, N e w  Brunswick and
Albany
President, Miss A nna Fosdick Bacon, Bronxville, N. Y. 
Vice-President, Miss Sarah A. B ussing, 117 W est 58th St.
N e w  York City. *
Secretary, Miss A lice Pool, 249 78th St, Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Miss M aud Schuyler Clark, W o o d y  Crest, High- 
bridge, N e w  York City.
M E M B E R S .  
P. S. New York.
Hudson—  Miss M. W. Shepard, 531 Union St., Hudson, N. Y.
Miss Mabel Blunt, 51 Worth St., Hudson, N. Y. 
Kingston—  Miss Edna F. Coles, Maiden Lane, Kingston, N. Y. •
N. Long Island—  Miss A. S. Wyckoff, 95 Clinton Ave., Jamaica, N. Y.
Miss Reba Hendrickson, 140 Central Ave., Flushing, 
N. Y.
So. Long Island— Mrs. G. A. Fleury, 200 Park PI., Brooklyn, N. Y.
Miss Gertrude R. Ditmars, 800 Carroll St., Brooklyn. 
N. Y.
Miss Janet de Witt Mason, 222 Garfield PI., Brooklyn, 
N. Y. •
New York—  Miss Leila C. Hart, 353 W. 118th St., New York City.
Miss Florence Geer, Woody Crest, High Bridge, N. Y. 
City.
Mrs. P. H. Williams, 22 East 48th St., New York City. 
Miss S. P. DuBois, 303 Lexington Ave., N. Y. City.
' Mrs. J. W. Hubbell, 178 Prospect Park W., Brooklyn, 
N. Y.
Orange—  Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington St., Newburgh, N. Y.
Poughkeepsie—  Miss Helen G. Taylor, 92 So. Hamilton St., Pough­
keepsie, N. Y.
Westchester—  Miss Mary L. Powles, Tarrytown, N. Y.
Bergen—
S. Bergen—  
Monmouth—
P. S- New Brunswick. ;
Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Miss Eleanor E. Meeks, Weehawken, N. J.
Miss A. W. Van Cleef, 308 Academy St., Jersey City, 
N. J.
Miss F. L. Van Mater, Marlboro, N. J.
Newark—
New Brunswick—
Paramus—
Passaic—
Philadelphia—  
Raritan—
Miss Mary Swayzc, 765 High St., Newark, N. J.
Miss Anne B. Littell, 40 James St., Newark, N. J.
Miss Helen V. Searle, New Brunswick, N. J.
Miss A. Gertrude Blauvelt, 153 Fifth St, Roselle, N. J. 
Miss Bertha Haring, 63 First Ave., Nyack, N. Y.
Miss Josephine Whitehead, Ridgewood, N. J.
Miss Inez Westervelt, Romaine Building, Paterson, 
N. J.
Miss M. Hannemann, 443 Poplar St., Philadelphia, Pa. 
Miss I. D. Whitenack, 61 Bridge St, Somerville, N. J.
P. S. Albany.
Albany—  Miss Jennie A. Sewall, 576 Madison Ave., Albany, N. Y.
Miss Sophie Ten Eyck, 72 Chestnut St., Albany, N. Y. 
Mrs. John Selfridge, 246 Elm St., Albany, N. Y.
Miss Catherine Schuyler, The Flats, Watervliet, N. Y. 
Miss Margaret V. Pearce, 155 Washington Ave., 
Albany, N. Y.
Mrs. Melvin Bender, 108 Lake Ave., Albany, N. Y. 
Greene—  Miss Fannie Millington, Catskill, N. Y.
Montgomery—  Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse,
N. Y.
Rensselaer—  
Rochester—  
Saratoga—  
Schenectady—
Miss Mary Bell, Chatham, N. Y.
Miss Bertha De Mallie, 39 Berkeley St, Rochester, N. Y. 
Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
Miss Isabelle Hoppman, 150 Front St., Schenectady,
N. Y. '
Miss Ida C. Ditmars, Niskayuna, N. Y.
Schoharie—  Miss Lillian Follensbe, Schoharie, N. Y.
Ulster—  Miss Elvira C. Munn, 160 Albany Ave., Kingston, N. Y.
Vassar College Representatives— Miss Ethel Burns and Miss May C. Gowen. 
Smith College Representative— Miss Dora Murdock.
Mt. Holyoke College Representative— Miss Elisabeth W. Conklin.
Barnard College Representative— Miss Frances May Ingalls, 153 W. 80th 
St., N. Y. City.
Hon. Member in China— Miss Alice Duryee.
Hon. Member in India— Miss Henrietta Wynkoop Drury.
Hon. Member in India— Miss Alice B. Van Doren.
S I X T H  A N N U A L  R E P O R T .
T h e  Y o u n g  W o m a n ’s Branch, in completing its sixth year of 
work, feels that it can report a year of great advance and en­
couragement. At the beginning of the year, with its Forward 
Movement, came the endorsement by our Church Boards of the 
Parish Plan, and, in accordance with that plan, the Y o u n g  
W o m a n ’s Branch undertook, through gifts from King's
Daughters' Circles, the support of Mrs. Hondelink, of Japan, 
and the support, by gifts from Y o u n g  W o m e n ’s Societies, of the 
W o m a n  s work at Chiang-Chiu, China. Appeals stating our pur­
pose were sent to all listed societies, and the responses have been 
greatly in advance of those received in previous years; indeed, 
the gifts for both objects have been more than doubled.
O u r  meetings have been held regularly, with a uniformly fair 
attendance. During the year two resignations were received, and 
three names were added to our membership, which n o w  n u m ­
bers forty-eight. •
A  Mission Study Class was one of the helpful features of the 
winter’s work, and was most ably conducted by one of the Branch 
members. ,
Again, w e  would m ake mention of the kindness of our repre­
sentatives on the foreign field in sending us such interesting 
letters. W e  feel, indeed, in close touch with their work, with 
two honorary members; one in India, the other in China.
It was decided in December that the Branch in the Synod of 
Albany be united with the Branch in the Synods of N e w  York 
and N e w  Brunswick into one organization, having headquarters 
in N e w  York.
A  conference for young w o m e n  was held on March 15, under 
the auspices of the Associate M e m b e r s  of the W o m e n ’s Executive 
Committee of the Board of Domestic Missions, and the Y o u n g  
W o m a n ’s' Branch of the W o m a n ' s  Board of Foreign Missions. 
T he  conference was well attended, and was most helpful; as this 
goes to print, plans are being m a d e  for a similar conference in 
Albany on June 10, while General Synod is in session there.
T h e  financial report for the year is as follows:
From King’s Daughters’ Circles........................... $265.36
From Young Women’s Societies..........................  233-54
Special gift for Mary Taber Schell Hospital.................  35.00
lotal .................. ........................$533-90
There are 100 King's Daughters’ Circles listed; 34 contributed. 
There are 43 Y o u n g  W o m e n ’s Societies listed; 14 subscribed. 
Ninety-five circles and societies have as yet taken no share in 
this work.
• With the close of our year’s work comes the announcement
that the support of the entire Chiang-Chiu field will hereafter 
be assumed by the Church on the Heights, Brooklyn, N. Y., 
and next year the Branch will take the support of the w o m e n ’s 
work at Tong-An, China, and all Y o u n g  W o m e n ’s Societies will 
be asked to support that work.
This has been a year of Forward Movement, but our .advance 
is only an indication of the great things that might be done if 
all the young w o m e n  of our denomination rallied to the support 
of the interests of the Church, and of the Church’s Great High 
Priest.
“O ut  in India, in the mountains, I have heard in the twilight 
hour a call from the ridge below. A w a y  through the stillness 
comes the call, and from the ridge above m e  comes a response. 
A n d  then I can hear in a m o m e n t  more a faint call from a far 
ridge, a way up and beyond, sounding almost like a distant echo. 
W h a t  did it m ea n?  It meant that the m a n  close above m e  was 
passing the word from the m a n  below to the m a n  beyond. T he  
m a n  below could never have reached the other m a n  except for the 
m a n  w h o  stood on the middle ridge and passed the message on. 
O, friends, there is a m a n  d o w n  there that will never hear the 
M a n  up there, unless you become the one on the middle ridge.” t
Respectfully submitted, ;
^ A lice Pool. i
Secretary.
Particular Synod of Chicago.
President, Miss H enrietta Zwemer, 353 Central Ave., Hol­
land, Mich.
Secretary, Miss Jennie Buys, 13 Packard St, Grand Rapids, 
Mich.
Treasurer, Miss M innie V ander Ploeg, 294 River St., Hol­
land, Mich.
M E M B E R S .
• Dakota—  Mrs. H. Rhynsberger, Orange City, Iowa.
Grand River—  Miss Ella Hoek, 542 No. Front St., Grand Rapids, Mich.
Miss Jennie Bottje, Grand Haven, Mich.
Miss Anna Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, 
Mich.
Miss Tena Dykema, Muskegon, Mich.
Holland—  Miss Rika Riksen, 4 W. 16th St., Holland, Mich. ’
Illinois—  Miss Eva Yonkers, 369 Washburn Ave., Chicago, 111.
Iowa—  Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa. *
Michigan—  Miss Gertrude Baker, Grand Haven, Mich.
Miss Zinna Luten, 69 Summer St., Grand Rapids, Mich. 
Pella—  Mrs. John Van Der Linden, Pella, Iowa.
Pleasant Prairie— Miss Matilda Osterloo, German Valley, III.
Miss Maria Wubbena, Harper, 111. ,
JVisconsin—  Miss Sylvia De Heus, 667 10th St., Milwaukee, Wis.
. Mrs. P. Dalenberg, Chicago, III.
Hon. Member in^ Japan— Mrs. Garret Hondelink.
A N N U A L  REPORT.
The Y o u n g  W o m a n ' s  Branch of the Particular Synod of 
Chicago, are glad to report increased interest and progress in 
their work during the past year.
It was begun with the determined effort to raise the three hun­
dred dollars ($300) asked for the school work at Chiang-Chiu. 
and w e  have more than realized it. T he  contributions for the 
year reached the s u m  of three hundred and forty and 62-100' 
dollars ($340.62).
For this advance upon previous years w e  are partly indebted 
to the churches of the Iowa Classis, whose interest seems to be 
increasing.
T h e  Branch has held four meetings, with an average attend­
ance of twelve, m a n y  representatives of neighboring churches 
being present.
O n  account of great distances between us, the Vice-Presidents 
of the Western Classes have been unable to attend, but w e  have 
kept them informed as to our proceedings, by sending them quar­
terly reports.
W e  have but begun. With the awakened interest in our 
churches our hopes arc large, our aims are high, and with the 
blessing of our Heavenly Father, w e  expect great things.
‘ • Respectfully,
Jennie Buys,
Secretary.
B A B Y  ROLE.
W e  stand upon the threshold of another year of work for the 
Master. O n e  more year has been added to the Baby Roll, and 
as w e  take a backward glance over the w a y  just passed, the words 
of the old prophecy come to us very forcibly, “A n d  a little child 
shall lead them.'' This has been proved time and time again. 
T h e  object of the Baby Roll is the support, or, rather, partial 
support of the “Pity Little Children's Hall,” at A m o y ,  China. The 
underlying thought of this w ork amongst the little ones, is that 
the babies of this favored homeland of ours m a y  early learn the 
sweet lesson of sending the knowledge of the Babe of Bethlehem 
to the little ones in heathen lands that k n o w  H i m  not. To-day 
eighteen hundred and twenty-one names are enrolled. F r o m  all 
parts of our o w n  land, from India. China, Japan and Arabia 
have w e  received members.
There are m a n y  churches yet to be heard from. S o m e  things 
m o v e  slowly in our dear old Church, but w h e n  they begin to 
move, they go, and so w e  are waiting for a great and mighty 
moving of the waters.
T he  secretaries have done splendid work. All honor to them. 
Their task is no easy one. O n e  secretary reported forty calls, 
and most of them a great distance apart. T h e  church of Zeeland 
holds the banner, together with the Kalamazoo church. Both 
of these churches have long lists, and they have a w a y  of always 
adding n ew  members.
S o m e  of the little ones whose names are on the Roll will not 
answer to the roll call here. T he  Master had need of these 
sweet flowers, and H e  gathered them in His arms.
“Safe in the arms of Jesus,
Safe in His loving care."
Look up, brave mothers, through your tear-dimmed eyes, and 
see the fields already white for the Harvest, and go work to 
save other little ones, and teach them to k n o w  and love your 
darling’s Saviour. W e  will close this report with the words of
another, “H o w  m a n y  a mother, as a thank offering that her child 
was born in a Christian land, will send a membership fee to help 
rescue some of China's less favored little ones.” W e  do this 
work* for Him, because H e  loved us so.
O  love, surpassing thought,
So bright, so grand, so clear, so true, so glorious,
Love infinite, love tender, love unsought,
Love changeless, love rejoicing, love victorious.
A n d  this great love for us in boundless store:
Christ’s everlasting love! W h a t  would’st thou more?
M rs. I. W. Gowe n,
Secretary pro tern.
M rs. H amilton V. M eeks, 
Secretary.
\
A N N U A L  R E P O R T  O F  T H E  C R U S A D E R S ,
* 1906-1907.
There being no secretary of the Crusaders last year, no report 
was presented. It was natural that during the interim, w h e n  
lacking the help and inspiration of a leader, some of the Posts 
should leave the ranks, and some should turn to other forms of 
work, but m a n y  have proved themselves loyal Crusaders, and 
have remained faithful to their simple and beautiful Covenant, 
which says:
“Thanking G o d  for His great mercy, which has given'me the 
knowledge of salvation through Jesus Christ, I promise, by giving 
and working and praying, to help to send that knowledge to those 
w h o  k n o w  H i m  not.”
T he  number of Posts n o w  reporting as active is thirty-four, 
with a membership of 1,812, representing twenty-one Classes.
Fifteen Posts are Sunday Schools, where the Crusader plan 
is adopted, and the whole school, or a department, is enrolled as 
a Post, and nineteen are separate organizations. Five Posts have 
been enrolled during the year, these being n e w  and distinct or­
ganizations, and several have been revived or reorganized. In 
the Sunday School Posts the meetings are usually held monthly or 
quarterly, w h e n  the session, or a part of it, is devoted to the 
study of missions. T he  methods of conducting this study and of 
raising funds for missionary objects vary in the Sunday School 
and other Posts, and the adaptability of the Crusader Plan is 
proved by the m a n y  ways in which it is applied by the Regents 
in their widely different fields.
Systematic missionary instruction and giving are the objects 
of the Crusader Plan, and these are requisites for enrollment. 
While individual members are not required to sign the Covenant, 
it is expected that they shall strive to keep it, and that at least 
once a year the Post, as a whole, shall assent to it.
T h e  majority of the Posts follow the Crusader lesson course 
in the D a y  Star, which has alternated between Foreign and 
Domestic Missions.
Others use the more advanced Lesson Leaflet, and a few have
taken as a guide, The Kings Messengers, a missionary text-book, 
published by the Board of Publication.
T w o  n e w  leaflets have been published, “T he  Little B o y  in the 
Basket,” by the W o m e n ’s Executive Committee, and “Ah-The- 
Tie’s Doll,” by the W o m a n ’s Board of Foreign Missions.
A t  a small and informal conference of Regents, or secretaries 
of Crusaders Post's, held at the Reformed Church building, on 
April n, the great need of more missionary literature and helps 
was strongly emphasized. '
Written reports received from Regents unable to be present 
showed admirable and systematic work being done. A  few ex­
tracts will give an idea of the various ways in which Crusaders 
are working.
Although in numbers the Crusaders are not a great army, m a y  
w e  not see through these reports, showing the faithful, earnest 
work of the Regents, that w e  have a training school where each 
young soldier is taught the fundamental lessons which underlie 
all efforts to win the world for Christ— love for the Saviour, and 
love for others “w h o  k n o w  H i m  not,” and individual responsi­
bility to lead them to k n o w  and love H i m  too ?
M a y  w e  not hope that from these ranks of the Crusaders there 
shall come forth a growing a rmy of missionary workers, some 
of w h o m  m a y  be the future missionaries of our Church?
Respectfully submitted,
M .  Louise Pereee,
April, 1907. Secretary of the Crusaders.
C R U S A D E R  POSTS, 1906-1907.
“Mission Band,” Peoria, III. .
“Junior Mission Band," Rhinebeck, N. Y.
Central Bridge, N. Y.
New Hackensack, N. Y.
Upper Red Hook, N. Y.
High Bridge, N. Y.
Middle Collegiate Church, New York City.
“Van Gieson Post,” First Church, Poughkeepsie, N. Y.
Bethany Church, Brooklyn, N. Y.
“Van Cleef Post,” Wayne St. Church, Jersey City; N. J.*
Grace Church, New York City. *
“David Abeel Post,” Athens, N. Y.
New York Ave, Church, Newark, N. J. 
Ridgewood, N. J.
“Elbert Nevius Post,” Stuyvesant, N. Y. 
Buskirk, N. Y.
Berne, N. Y. .
Westwood, N. J. ^
Kalamazoo, Mich.
Lisha’s Kill, N. Y.
Bloomington, N. Y.
Second Church, Tarrytown, N. Y.
Kent St., Brooklyn, N. Y.
Nyack, N. Y.
Edgewood, Brooklyn, N. Y.
Fourth German, New York City. 
Bronxville, N. Y.
Suydam St., New Brunswick, N. J. 
Marion, N. Y.
Second Church, Poughkeepsie, N. Y. 
34th St. Church, New York City.
Mott Haven Church, N. Y.
Clifton, N. J.
Port Jervis, N. Y.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES.
CLASSIS O F  ALBANY.— P. S. A.
Churches. Number in Society. N ame and A ddress of Secretary.
Fif s / ' S T :: Sis MarJ- iffiSSf -,S &  Albany- N- Y-
Ave., Albany,Lawrence Missy Soc......  54 Miss A. Hoyle, 333Prema Sunjram, M. B ............ Miss Frances Walker, 423 State St., Albany,
Miss Jean M. Rowell, 282 State St., Albany,K. D. Circles Crusader Post xixTj/dfc.AEM"y.:::::::::::::::: . m
F?£tfitb’Albany ^  (Hofland)'....  49 £JrS- W ^ K a u ^ , .  ‘ is"o Mad.‘Ave.',''Albany,S-iS? A .....  30 Mrs. A. P  DeRouv.lle, 1^04 Dove St., Albany,
T C F  y .............. 9 ^ rs* PS.n?er' 22 Buchanan St., Albany,Fi^f ..................  ^rs- William Geiser, 48 Manning B T v ’d, Albany,rirst, tfetnienern . ..........  40 Miss Cornelia Myers, R. F. D. 1 Selkirk J
sVctnd BCTtK ehem (Delmar)--- 30 Mrs. W. B. Phipps, Delmar.t *
Clarksville 
Coeymans ....
Jerusalem ....
Knox ......
New Baltimore 
New Salem ... 
Onesquethaw .
Union ......
Westerlo ....
mS f: J: ''' '^ v-Miss Anna Van Allen, Selkirk, R. F. D.,
Mrs. Nellie Hagenbucb, Knox, “
w rs> Wkkes, New Baltimore, "Mrs. U. T. Higgins, New Salem, ••
OFFICERS O F  MISSIONARY U N I O N t No report.
Prcsident./Slrs. A. P. De Rouville, 104 Dove St., Albany, ] 
Vice-President, Mrs. G. W. Furbeck, 522 Central Av., Alba 
Secretary, -Mrs. VV. B. Phipps, Delmar, N. Y. 
treasurer, Mrs. William Fuller,
N. Y. 
my, N. Y.
New Baltimore, N. Y. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mi-s. E. J. Van Slyke, Slingerlands, N. Y.
Miss Janet MacNaughton, 105 Lancaster St., Albany, N. Y.
Number in
Churches. Society.
First, Brooklyn .............
Farrar Mission Circle......
Flatbush ...................
Y. VV. Aux................
Junior Aux................
Grace .....................
New Utrecht ...............
The Neighbors ............
Gravesend .................
Here and There a Little K. D.
J. C. E ..................
Flatlands ..................
New Lots .................
East New *York..............
South Brooklyn .............
Twelfth St., Brooidyn........
J. C. E ....... ...........
Bedian^, Brooklyn ..........
Crusaders xxv ............
Church on Hts., Brooklyn....
Arabian Circle ............
New Brooklyn ..............
Young Women’s League....
Second, Flatbush ............
Canarsie ..................
Bedford ...................
St. Thomas, W. I............
Ocean Hill ................
Edgewood .................
Ridgewood .................
Greenwood Heights ..........
J. C. E ..................
Bay Ridge .................
Eendract Club ............
Ger. American ..............
96 Mrs. Albert Korber, 103 Lincoln PL, Brooklyn, N. Y. 
36 Miss A. F. Swan, 461 9th St., Brooklyn, “
32 Mrs. John D. Prince, 849 Flatbush Ave., B ’klyn, "
50 Mrs. S. A. Simpson, 621 Putnam Ave., Brooklyn, “
... Miss M. Cranford, 74 Linden Ave., Brooklyn, " 
35 Mrs. R. P. Bliss, 526 Flatbush Ave., Brooklyn, "
10 Mrs. F. C. DeMund, 8731 Bay Parkway, B'klyn, "
30 Miss Ruth Hageman, 7920 18th Ave., Brooklyn, “
53 Miss L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P., B ’k, “
... Miss Minnie Dietz, Gravesend Ave. & Ave. T, “ " 
... Mrs. H. L. Van Sicklen, Van Sicklen St., B ’klyn, “
34 Miss R. Jane Ryder, King’s Highway, Brooklyn, "
25 Mrs. W. F. Ryerson, New Lots Ave., Sta. D, B ’k., “ 
67 Mrs. Stern, 419 50th St, Brooklyn, “
... Mrs. VV. T. Macdonald, 413 56th St, Brooklyn, ” 
55 Mrs. FI. Bowie, 240 14th St, Brooklyn, "
... Rev. C. Caton, 468 10th St., Brooklyn, “
25 Mrs. E. L. Bowden, 253 Greene Ave., Brooklyn, “
... Miss Anna Rosland, 405 Bergen St, Brooklyn, “
... Miss Alice Wilson, 95 Gates Ave., Brooklyn, "
35 Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, Brooklyn, ’’ 
22 Miss Ethel Hosford, 142 St. Marks Ave., Brooklyn, "
54 Mrs. Mary Goebel, 350 Chauncey Sty Brooklyn,} “
... Mrs. Carrie Immig, 370 Bainbridge St, Brooklyn,} "
.... Mrs. Alex. Wilson, 1270 55th St, Brooklyn, N. Y.
it Miss E. Conn, 820 40th St, Brooklyn, N. Y.
.. Mrs. A. Marshall, 742 40th St. Brooklyn, “
23 Miss Laura L. Bennett, 416 ygtn St., Brooklyn, "
.. Miss Nellie Decker, 7805 Second Ave., Brooklyn, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: } No report.
President, Mrs. Chas. S. Wyckoff, 582 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
Vice-President, Mrs. James Demarest, 167 Clinton Ave., Brooklyn, N. Y. * 
Secretary, Miss Louise Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
'treasurer, Mrs. Lewis German, 87 Canarsie Lane, Brooklyn, N. Y. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, Brooklyn, N. Y. •
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooidyn, N. Y.
CLASSIS OF MICHIGAN.— P. S. C.
Number in
Churches. Society. N ame and A ddress op Secretary.
Bethany, Grand Rapids..
Y. W. S ...........
J. C. E ............
Britton ..............
Centerville ..........
Constantine ..........
DeSpelder ...........
Grace .Grand Rapids....
Y. P. M. S .........
J. C. E ............
Second, Grand Haven...
J. C. E ............
First, Grand Rapids....
Hope, Holland .......
K. D. Circle........
J. C. E ............
Second, Kalamazoo ....
Young Ladies’ M. B..
Macon ...............
Second. Muskegon ....
Y. W. M. S.......
South B e n d ...... ....
South Macon ........
47 Mrs. J. C. Heyboer, 23 Hotdbrook St, G ’d R ’ds, Mich. 
.. Miss Dcna Semeyn, 64 Dwight Ave., Grand R ’ds, “
.. Mr. H. Verseput, 11 Baldwin St., Grand R ’ds, “
15 Miss Libbie E. Stearns, Constantine,
2035
30
65
76
3540
Mrs. E. Welmers, 523 Chestnut St, Grand R ’ds, Mich. 
Miss Pearl Williams, 310 Grandville Av., G ’d R'ds, " 
Mr. G. TUma, 629 Grandville Ave., Grand Rapids, ’’ 
Mrs. T. J. Danhof, 603 Lafayette St, Grand Haven, “ 
Mrs. Van Der Meulen, 609 Fulton St., “ “
Mrs. J. J. Van Zocren, 182 Plainfield Av., G ’d R ’ds, “ 
Mrs. G. W. Browning, 66 W. 13th St, Holland, ” 
Miss Avis Yates, 72 w. nth St., Holland, *"
Mrs. D. B. Van Raalte, Fairbanks Ave., Holland, " 
Miss Jennie Kromamyer, 719 S. Burdick St., Kala. “ 
Miss Alice Den AdeL 220 Burr Oak St, Kalamazoo, ” 
Mrs. Hattie Sage, Tccumseh, *'
Mrs. T. W. Pettibone, Muskegon Heights.
Miss S. M. MacFayden, 62 Emerald St., Muskegon, ’’
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
Same as Grand River and Holland Classes.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.
Number inChurches. Society.
First, Freehold (Marlboro)...
“Who-so-ever" ............
Holmdel, ...................
Middletown ................
Steady Gleaners M. B ......
Second, Freehold ...........
Y. W. M. S ..............
Keyport ...................
Long Branch ..........
Coltys Neck ................
Highlands .................
Asbury Park ...............
Gleaners M. B ............
Red Bank .................
J. C. E ..................
32 Mrs. S. B. Wells, Marlboro, N. J.
.. Mrs. Henry I. Schenck, Holmdel, “
36 Miss Sara Armstrong, Holmdel, **
19 Mrs. D. D. Hendrickson, Middletown, "
.. Miss M. Wilson, Middletown, “
.. Mrs. T. A. Conover, Box 884, Freehold, “
.. Mrs. Komaine Rue, Manalapan Ave., Freehold, “
18 Miss A. L. Crawford, Box 78, Keyport, “
30 Miss Lizzie Soffel, Colt's Neck, N. j.
22 Mrs. Geo. W. Reighton,75 Webb Av., Ocean G ’ve, N. j. 
.. Miss Ida Brandt, 612 Munroe Ave., Asbury Park, “
X2 Mrs. W. W. Letson, 145 Chestnut St., Red Bank, “
.. Mrs. T. A. Beekman, 270 Herbert St., Red Bank, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. Tames II. Baird, Marlboro, N. J. 
Vice-President, Sirs. John Froeschl, Long Branch, N. J. 
Secretary, Miss J. A. Conover, Freehold, N. J.
Treasurer, Mrs. Chas. Sherman, Colts Neck, N. J. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, R. F. D. 2, Matawan, N. J.
CLASSIS O F  M O N T G O M E R Y . — P. S. A.
Number in N ame and A ddressChurches. Society. of Secretarv.
First, Amsterdam .
J. C. E .......
Trinity, Amsterdam
K. D ..........
J. C. E 
Auriesville
J. C. E .....
Buffalo .......
Canajoharie ....
Cicero .......
Columbia. .....
Cranesville ....
Currytown ....
Ephratah .....
Florida .... ..
Fonda ........
Fort Plain ....
Fort Herkimer ..
Fultonville ....
Sunshine M. B
Glen .........
Hagaman .....
Herkimer .....
Y. L. M. S.......
Maplctown ................
Mohawk ...................
Naumberg .................
Owasco ....................
Owasco Outlet ..............
St. Johnsville ...............
K. D .....................
Johnstown
#Manheim
J. C. E ..............
Sprakcrs ...............
Stone Arabia ..........
First, Syracuse ........
Second, Syracuse ......
Thousand Islands ......
Utica ................
West Leyden ..........
Willing Workers M. B..
30 Mrs. E. J. Putman, 1^ 7 Florida Av., Amsterdam, N. Y. 
.. Miss A. Stokes, Florida Ave., Amsterdam, “
35 Mrs. J. F. Harvey, 183 Market St., Amsterdam, “
.. Miss Persis Judd, 27 Brookside Ave., Amsterdam, “
.. Mrs. J. H. Hayes, Jr., 10 Shuler St., Amsterdam, “
12 Miss Ella Young, Auriesville, “
.. Miss R. E. Walker, Fort Hunter, “
Mrs. W. H. Bain, Canajoharie,t N. Y.
20 Mrs. Win. Kelly, Minaville, N. Y.
30 Mrs. Wm. Lonsdale, Fonda, “
31 Mrs. E. S. Van Densen, Fort Plain, “
Mrs. G. Weichart, Fultonville,t N. Y.
Mrs. Lillian Houberty, Fultonville,t “
44 Mrs. Frank L. Hart, Hagaman, • N. Y.
30 Miss Lizzie J. Greene, 109 Mary St., Herkimer, “
30 Mrs. Chas. Bedford, 359 N. Perry St^ , Johnstown, “
.... Miss Edith M. Timmerman, R. F. D. 2, Little Falls, N. Y.
8 Mrs. j. A. Laird, Mohawk, N. Y.
.... Airs. S. M. Swartwout, R. D. 3, Auburn,j N. Y
85 Mrs. Seward Walrath, 3 W. Main St., St. Johnsville, "
.... Miss Anna Vosler, St. Johnsville, “
.... Mrs. Arthur Smith, St. Johnsville, , “
.... Miss Jane A. Mitchell, Sprakers.t ’ “
80 Mrs. G. B. Leonard, 710 Lodi St., Syracuse,} N. Y.
.. Mrs. Luther Davis, Alexandria Bay,} N. Y.
11 Miss S. B. Seaton, 6 Henry St., Utica, "
9 Mrs. F. E. Schlieder, West Leyden, “
.. Mrs. *F. E. Schlieder, West Leyden, “
* New Society this year. } No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Katharine C. Brayton, 252 Genesee St., Utica, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. V. W. Bedford, Johnstown, N. Y. . - -
Secretary, Miss Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y.
Treasurer, Mrs. W. S. Martin, Fonda, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, N. Y.
Number in
Churches. Society.
Belleville ..................  50 Mrs. E. S. Laffey, 594 Clifton Ave., Newark,
Boys' Study Club...............  Mrs. Henrietta iJavey, Belleville,
J. C. E..,..................... Air. Wermuth, 52 Ilornblower St., Belleville,
First, Newark .............. 39 Miss Enders, 141 Bank St., Newark,
J. C. E ........................ Mrs. Ch. Nuessle, 38 Johnson Ave., Newark,
Irvington ..................  20 Mrs. L. A. Smith, 804 Clinton Ave., Irvington,
J. C. E ........................ Mrs. C. Wassail, 38 Cummings St., Irvington,
N. J,-
New York Ave., Newark
Ministering Circle K. D
Franklin (Nutley) ....
North Newark ........
Clinton Ave., Newark....
Heidelberg Guild ....
J. C. E .............
West, Newark ........
Trinity, Newark ......
K. D. Circle ........
Linden ...............
Christ, Woodside .....
Brookdale ............
Orange ............—
Plainfield, Trinity
N. J.
Miss M. H. Price, 27 Pacific St., Newark,t 
Miss M. II. Price, 27 Pacific St., Newark,j 
Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley,J 
Mrs. A. A. Carter, 78 Clinton Ave., Newark,t 
Mrs. J. H. Smith, 46 Pennington St., Newark,
Miss A. E. Scbuetz, 85 Johnson Ave., Newark,
Miss Andrews, 150 Monmouth St, Newark, •
Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St, Newark, N. J. 
Miss Elizabeth Diebold, 46 Hawkins St., Newark, “
Mrs. G. Donovan, 98a Washington Ave., Newark, “ 
Mrs. W. E. Bogardus, Brookdale, “
Mrs. A. A. Clarke, 78 Rutledge Ave., E. Orange, “
icm 11 Mm* ...........  Mrs. A. L. Force, 82 Duer St, Plainfield, "
Y. \V. M. B ..................  Mrs. F. E. Woodruff, 109 Duer St., Plainfield, “
j. C. E ........................ Mrs. W. G. Tunison, W. 2d St, Plainfield, “
German, Plainfield .................................................................Montclair Heights ..........  31 Mrs. II. V. Voungman, 68 Lloyd PI., Montclair, N. J.
Mission Helpers ...............  Miss F. Myers, 90 Mt. Hebron Road, Montclair Hts, “
Hyde Park (East Orange)....  35 Mrs. Geo. Davis, at S. 17th St., E. Orange, “
•Bercan .......................  Miss Alma Stranahan, 14 Hawthorne PI., E. Orange, “
*J. M. S ....................... Mrs. Geo. Davis, 21 S. 17th St, E. Orange, “
*”New Society this year. t No report.
OFFICERS O F  T H E  N E W A R K  CLASSICAL UNION.
Acting President, Mrs. John W. Conklin, 25 East 22d St.. New York City. 
yicc-Prcsidcnt, Mrs. Henry N. Cobb, 50 Glenwood Ave., E. Orange, N. J.
Secretary and Treasurer, Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley, N. J. -
CLASSICAL COMMITTEE: .1
Mrs. P. K. Hageman, 246 Broad St., Newark, N. J. !
CLASSIS O F  N E W  BRUNSWICK.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
First, New Brunswick........
Y. M. G .................
Six Mile Run...............
Missionary Guild ..........
Hillsborough ................
King’s Messengers M. B ....
Middlcbush ................
Mission Workers ..........
Griggstown ................
Cheerful Workers .........
Second, New Brunswick......
Y. W. M. G ...............
J. C. E ..................
Crusaders Post v..........
Bound Brook ...............
Third, New Brunswick.......
East Millstone ..............
Hopeful Workers M. B ....
Metuchen .................
•Sunshine Society ........
Suydam St., New Brunswick...
Campbell M. B ............
J- C. E ..................Crusaders ...............
"jhland Park ..............
)ay Star Guild............
Spotswood .................
J. C. E ..................
Mrs. G. S. Van Pelt, 116 Livingston Av., N. B ’sw’k, N. J. 
Miss Edith Dunn, 251 Hale St, New Brunswick, “ 
Miss Dora K. Cushman, Franklin Park, “
Miss Clara Major, R. F. D. 1, Monmouth June.,
Mrs. John Remsen, Millstone,
Miss Irene Voorhees, Blackwells Mills,
Mrs. H. W. Kline, R. F. D. 6, New Brunswick,
Miss Harriet J. Voorhees, Middlebush,
Mrs. H. W. Hoagland, Rocky Hill,
Mrs. J. R. Sanson, Belle Mead,
Mrs. T. H. Gillespie, Seminary PI., New Brunswick, 
Miss Maud Schenck, Seminary PI., N. Brunswick,
Mr. Wm. McNeill, 52 College Ave., N  .Brunsw’k,
Mrs. Wm. D. Voorhees, Bound Brook,
Miss B. Holzapfel, 46 Delafield St., N.'Brunswick,
Mrs. C. A. Dunn, East Millstone,
Miss Blanche Nevius, East Millstone,
Mrs. Sarah F. De Mott, Metuchen,
Miss Helen Riddle, Metuchen,
Mrs. Geo. Berdine, 134 Livingston Av., N. Br’sw’k,
Miss Agnes Storer, 105 Carroll PI., N. Brunswick,
Miss C. K. Drury, 88 Livingston Av., N. Br’sw'k,
Sirs. J. S. Van Middlesworth, 202 Somerset St, N. B ’w'k Mrs. J. J. Dixon, New Brunswick, “
Margaret McGregor, New Brunswick,
Miss Edith L. Arnold, Spotswood,
Miss Anna Fitts, Spotswood,
New Society th,s year'0FFICERS 0 F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. V. M. W. Suydam, Livingston Ave., New Brunswick, 
Secretary, Miss Maud Schenck, Seminary PI., New Brunswick, N. J. 
Treasurer, Mrs. S. F. De Motte, Metuchen, N. J.
Treasurer, Mrs. J. S. Clark, Franklin Park, N. J.
* CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PL, New Brunswick, N. J. 
Mrs. A. P. Peeke, Millstone, N. J.
N. J.
Number in
Churches. Society.
N nme and A ddress 
op Secretary.
Collegiate. St. Nicholas.......
J. M. S ..................
Collegiate. 29th St............
Daughters of the King.....
St. Nicholas Guild.........
Collegiate, 77th St...........
Guild ...................
Crusaders xlv .............
Collegiate, Middle ...........
Crusaders xxi ............
Collegiate^  34th St...........
Knox Memorial .............
Vermilye Chapel ............
Harlem, First ..............
Earnest Workers K. D .....
J. C. E ..................
Harlem, Lenox Ave..........
Y. \V. Dorcas.............
. Girls’ Guild ..............
South .....................
Manor Chapel ..............
J. C. E ..................
Staten Island, Port Richmond...
J. C. E ..................
Bloomingdale ...............
Madison Ave................
German Evan. Mission.......
Hugenot ...................
Mott Haven ................
Union High Bridge..........
K. D. M. B ...............
P. A. Circle...............
Fourth, German ............
Prospect Hill ...............
Avenue B .................
Brighton Heights ............
Mission Band .............
J. C. E ..................
Sixty-eighth St, German.....
German Evan., St Peters....
Grace .....................
Coral Workers ............
K. D .....................
Hamilton Grange ............
Florence Chapin Society....
Church of the Comforter.....
Anderson Memorial..........
West Farms ................
Fordham ..................
Deft Fingers Society......
Bethany Memorial ..........
Prince’s Bay,................
Melrose ...................
' 105
103
336
70
Miss S. R. Stoutenburgh, no W. 77th St, 
Miss E. K. Huntington, 69 E. 78th St, 
Mrs. J. F. Hemcnway, 17 W. 32d St,
Miss S. E. Van Tine, 127 W. nth St, 
Miss Margaret Ives, 117 E. 30th St.,
Mrs. J. B. Mabon, 59 W. 70th St.,
Miss Nellie Stewart, 383 Vvest End Ave., 
Miss Isabel Benedict, 145 W. 87th St, 
Miss A. W. Olcott, in W. 13th Sty 
Miss Olga Schlachter, 329 E. 16th St,
Miss Margaret Fulton, 443 W. 44th St, 
Miss J. E. Larson, 2469 Grand Ave.,
N. Y. City
80
Miss K. j. Haendle, 112 E. i22d St., N, Y
Miss Adelaide Zievold, i8d E. 124th St.,
Miss L. Bowen, 40 E. 123d St.,
Mrs. C. L. Bristol, 40 W. 128th 5t,t 
Mrs. T. C. Picken, 1967 7th Ave.,t 
Miss May Hands, 205 W. 130th St.,
Miss S. Steward, 166 E. 64tn St,
Mrs. Jas. Palmer, 405 W. 22d St,
Robert Graham, 521 W. 23d St.,
Mrs. L F. Berg, 78 Richmond Av., Pt. Richmond, N. Y. 
Mrs. F. H. Spratt, Herberton Av., Pt. Richmond, “ 
Miss I. Nicholson, 121 W. 71st St,} N. Y. City
Miss M. E. Tyler, 357 W. 118th St, "
'48
32
Mrs* T. B. Hare, 1038 E. 156th St.,} 
Miss F. K. Geer, Anderson Ave.,} 
Miss A. Zanes, 167th St.,}
Mrs. J. F. Morgan, Woody Crest,}
N. Y. City 
High Bridge
tl
Miss Belle Davidson, 52 E. 88tb St.,} N. Y. City
Mrs. W. L. Bardwell, 6t St. Marks PI., New Brighton 
Mrs. Van Tassel, Sherman Ave., N. B., S. I., “
Miss M. L. Hill, 17 Sarah Ann St., Tompkinsville, “
... Miss Blank, 507 W. sad St.,} N. Y. City
... Miss M. L. Duryee, 130 E. 36th St.,} *'
... Miss Ellen Kerr, 712 Ninth Ave.,} “
4° .................................................. Miss Rae Thorn, 100 Convent Ave., “
26 Miss Mary B. Hall, 951 E. 183d St., N. Y. City
... Miss Frances Harsen, 184th St, Fordham,} N. Y. City 
... Miss M. Rathlcn, 348 E. 49th St.,} “
• New Society this year. } No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. W. Olcott, in W. 13th St., N. Y. City.
Number in N a m e and A ddress
Churches. Society. op Secretary.
Arapaho ...................  14 Mrs. Robert McCullough, Arapahoe, Okla.
j. C. E ........................ Clyde Schwab, Arapahoe, “
Clinton ...........................................................................
Columbian M e m ’l Colony.....................................
Cordell ...................................................
Gotebo ....................................................
Shawnee, Horton M e m ’l......................................
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Robert McCullough, Arapahoe, Okla.
CLASSIS O F  ORANGE.— P. S. N. Y.
Number in
Churches. Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
Uloomingburgh ....
Callipoon ..........
Claraville ..........
-Cuddebackville .....
Deer Park, Port Jervis
J. C. E ..........
Crusaders Post ....
EUenville ..........
J. C. E ..........
Fallsburgh .........
Grandville .........
Kerhonkson .......
Mamakating .......
Minnisink .........
Montgomery .......
Newburgh .........
New Hurley .......
New Prospect ........
Second, Port Jervis...
Shawangunk .......
UnionviTle .........
Walden ...........
L. M. C .........
Wailkill Vail’ey '!!!!!!
Upper Walpack ....
Lower Walpack ....
Warwarsing .......
Mrs. F. E. Clapham, Bloomingburgh,} N. Y.
96 Miss Mary P. Hill, ^4 Brooklyn St^ Port Jervis, N. 
.... Miss Caroline Prussia, 86 Hudson St.. Port Jervis, ‘ 
.... Mrs. J. G. Ayres, 19 E. Main St., Port Jervis, * 
41 Mrs. Richard Krom, EUenville, *
.... Mrs. Low, EUenville, *
8 Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne, ‘
40 Miss Nellie Crawford, Bullvilie, N. Y.
98 Mrs. W. C. Chambers, 246 Grand St., Newburgh, ••
22 Miss Jennie A. Traphagen, R. F. D. 2, Wailkill, "
39 Mrs. Simon Vernooy, Pine Bush, “
29 Miss Louise Rhinehart, Wailkill, N. Y.
75
52
45
Mrs. John W. Crowell, Walden,
Mrs. Wm. Rosencrans, Walden, 
Miss Florence C. Schomp. Walden, 
Mrs. Dayton Relyea, Wailkill,
N.^  Y.
.;.... 30 Miss M. C. Pillsbury, Napanoch,} N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne, Is,. Y. 
Vice-President, Mrs. C. Skinner, Port Jervis, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. W. Schomp, Walden, N. Y. Mrs. Peter Crispell, Montgomery, N. Y.
Number in
Churches. Society. N ame and A ddress of Secretary.
Acquackanonck, Passaic .....
Aycrigg M. B .............
67
27
Miss A. E. Gaston, x8o Lex. Ave., Passaic, N. J.
Miss F. Vennema, 185 Paulison Ave., Passaic, "
Clarkstown ................
Clifton ....................
50 Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.
Nyack .....................
Kamienoko Circle .........
J. C. E ..................
Miss K. L. Pomeroy, Highmont Ave., Nyack, N. Y. 
Miss Mary Hand, 122 Franklin St., Nyack, **
Miss M. S. Blauvelt, too Broadway, Nyack, “
Miss M. G. Stewart, 142 N. Broadway, Nyack, “
Mrs. D. S. Hammond, Ridgewood, N. J.
Mrs. D. T. Dawson, Fark Kidge, “
Mrs. DeWitt C. Cowdrey, 251 Gregory Av., Passaic, “ 
Miss Edith Coleman, 359 Paulison Ave., Passaic, "
Pascack, Park Ridge.........
Passaic, North ..............
Conklin M. B./............
27
Broadway, Paterson .........
First, Holland, Paterson..... .
Mrs. Frank Loll, Paterson, N. J.
Miss Nellie DuBois, 65 N. 1st St., Paterson,} .“
Second, Paterson ............
K. D. Circle ..............
Piermont ..................
Ramapo, Mahwah ...........
30
20
*3
Mrs. T. W. Welles, 79 Hamilton Ave., Paterson, N. J. 
Miss Lottie Cunningham, 33 Benson St., Paterson, “ 
Miss A. E. Haring, Piermont, N. Y.
Miss Mary S. Zabriskie, Suffern, “
Ridgewood .................
Y. W. S .................
45 Mrs. A. C. Brooks, Ridgewood, N. J.Miss A. Tilly, Ridgewood, “
Miss Rowena Christopher, Prospect St., Ridgewood, “ 
Mrs. V. L. Wyckoff, Ridgewood, “
Mr. Lester Clark, Ridgewood, “
Mrs. J. A. Smith, Tallmans, N. Y.
Mrs. W. D. Kerr, Spring Valley, “
Miss Helen Kerr, Spring Valley, “
Miss C. M. Stephens, Tappan, “
Miss V. D. L. Smith, Tappan, “
J. C. E ........ ..... ....
Crusaders ........... '....
Saddle River ...............
Spring Valley ...............
to
75
T ‘S. e :::::::::::::::::::::
84
50
10
Heart and Hand...........
J. C. E ..................
West New Hempstead........
J. C. E ..................
Miss Blanche Demarest, Warwick, “
Mrs. Taber Knox, Warwick, "
Mrs. John van Burk, Monsey, "
Mrs. Jacob Vanderbeek, Monsey, "
Mrs. Martha Verwey, Midland Park, N. J.
Mrs. Henry Gunther, Wortendyke, “Trinity, Wortendyke ........ —
* New Society this year.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Clara Tallman, Nyack, N. Y.
Vice-President, Mrs. Duncan Chaplin, Ridgewood, N. J. 
Secretory-Treasurer, Miss C. M. Stephens, Tappan, N. Y.
Asst. Secretory-Treasurer, Miss May S. Blauvelt, Nyack, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE: •
Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. Y.
$ No report.
/CLASSIS O F  PASSAIC— P. S. N. B.
Number in N ame and A ddress
Churches. Society. of Secretary.
Boonton ...................  25 Mrs. W. A. Voight,'Boonton, N. J.
Fairfield ..........................................................................
First. Little Falls............ 12 Mrs. W. S. Flint, Little Falls, N. T.
Second, Little Falls..........  18 Mrs. E. Vander May, Little Falls,t “
Y. L. M. B ....................  Miss'Katie Vander Wal, Little Falls,t “
Montville ........................ Mrs. C. P. Howard, Boonton,} “
People’s Park, Paterson.............................................................
Pompton ...................  25 Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, N. j.
K. D ........................... Miss M. Reamer, Pompton Lakes, “
J. C. E .......................  Mrs. I. Titus, Riverdale, “
Pompton Plains ............. 40 Miss Emma G. Doremus, Pompton Plains, "
Ponds ........................... Mrs. C. R. Borland, Oakland,} “
Preakness .................  15 Mrs. Larry Berdan, R. F. D. t, Paterson, “
Riverside, Paterson .........  43 Mrs. J. B. Church, 37 E. 15th St., Paterson,} “
J. C. E ........................ Mrs. G. V. Brower, 439 River St., Paterson, "
Sixth, Holland, Paterson.............................................................
First, Totowa, Paterson......  32 Miss Inez L. Westervelt, Romaine B ’ldg, Paterson, N. J.
K. D ........................... Mrs. J. G. Smith, Graham Ave., Paterson, "
J. C. E ........................ Miss C. Van Winkle, 342 Ellison St., Paterson, "
Union, Paterson ...................................................................
Wanaque •.........................................................................
Wyckoff ...................  24 Mrs. John Ackerman, Wyckoff, N. J.
Crusaders .....................  Miss Ruth Storms, Wyckoff, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: '
President, Mrs. George W. Labaw, Paterson, R, F. D. 1, N. J.
Vice-President, Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, N. J.
Secretary and Treasurer, Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. John F. Post, Riverdale, N. J. Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
CLASSIS O F  PELLA.— P. S. C.
Number in N a m e and A ddress
Churches. Society. op Secretary.
Bethany ...................  6 Mrs. Lucy Beyer, Sully, Iowa
Bethel :. ..........................................................................
Bethlehem . ............................’..........................................Ebenezer ....................... . Rev. K. I. Dykema, Leighton,} Iowa
Galesburg .................  5 Miss Minnie Marks, R. F. D. 1, Reasonor, “
Kilduff .......................... Mrs. Webinga, R. R. 1, Reasonor, “
Muscatine . ................  18 Mrs. F. Vander Ploeg, 989 Lucas St., Muscatine, “
Y. L. M.................. 11 Mrs. John Nyweide, Lucas St., Muscatine, “
•Willing Workers................................................................
Otley .....................  22 Mrs. J. Hiemstra, R. F. D. 4, Box 20, Monroe, “
First, Pella ................  44 Mrs. H. Boostma, Pella, “
Moonlight M. B ................  Anna A. Vander Linden, Pella, “
Second, Pella .... ..;.......  70 Mrs. A. D. Ver Steeg, Pella, “
J. C. E.;......................  Dr. Ada French, Pella, "
Third, Pella ................ 22 Mrs. E. Hollebrand, Pella, “
Martha Soc.....................  Mary Van Wyk, Pella, “
Fourth, Pella .....................................................................’•
Sully ......................  ....................................................
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. F. B. Mansen, Pella, Iowa. 
Vice-President, Mrs. Jennie Baron, Pella, Iowa. 
Secretary, Miss M. Dykema, Pella, Iowa. 
Treasurer, Mrs. H. Dykhuizen, Pella, Iowa.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. Baron, Pella, Iowa.
\
North and South Hampton...........................................................
Harlingen .................  49 Mrs. Henry B. Van Nuys, R. F. D. 1, Belle Mead. N. j.
Bright Hope M. B ........  .... Miss Edna P. Van Nuys, Belle Mead, R. F. D. 1, "
Neshanic ..................  45 Miss C. S. Wilson, Neshanic, “
First, Philadelphia ..........  40 Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St., Philadelphia, Pa.
Second, Philadelphia ........  23 Miss M. Hanneman, 443 Poplar St, Philadelphia, r “
Fourth, Philadelphia ........  .50 Miss A. E. Beatty, 370 Martin St, Roxborough, “
J. C. E ........................ Miss Edith Morris, Alartin & Mitchell Sts., “ “
Blawenburgh ................ 22 Miss May Hageman, Blawenburg, N. J.
Stanton ...................  17 Mrs. M. N. Porter, Stanton, “
Clover Hill .......................................................................
Rocky Hill ................  32 Mrs. P. V. Cortelyou, Rocky Hill, N. j.
J. C. E ........................ Mrs. Garret Conover, Rocky Hill, “
Fifth, Philadelphia .................................................................
Addisville, Ricnboro............... Mrs. Lizzie Hoff, Richboro, . Pa.
J. C. E ........................ Miss Emily I. Wilcox, Richboro, “
Three Bridges .............. 34 Mrs. Tohn W. Opie, Three Bridges, N. J.
Talmadge, Memorial ............... Mrs. Morris Ebley, Terrace St, Roxboro, Phila.,t Pa.
South Philadelphia .................................................................
Bethany, Philadelphia...............................................................
Wilhelmina, M d .............................................................. ......
Kampen,' M d .......................................................................
Bethlehem, M d ......................................................................
Grace, Orangeburgb, S. C.............................................
t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. F. De Pue, Blawenburg, N. J.
Vice-President, Miss Carrie Cadmus, Neshanic, .N. J.
Secretary, Mrs. W. H. Williamson, 790 N. 10th St, Philadelphia, Pa. 
Treasurer, Mrs. John Hart, Neshanic, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St., Philadelphia, Pa.
CLASSIS O F  P L E A S A N T  PRAIRIE.— P. S. C.
Number in
Churches. Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
Alexander .................
Baileyville .................
Baker .....................
Bethany. Clara City..........
Bethel, Iowa ...............
Buffalo Center ..............
Cromwell Center ............
Dempster ..................
Ebenezer, Oregon, HI........
Eliro ......................
Forreston ..................
Hope, George ...............
Immanuel, Belmond ..........
Monroe, Iowa .... .........
Monroe, S. D ...... .........
North Sibley ................
Parkersburg ...............
Peoria .....................
Dorcas Society ............
Crusaders ...............
Ramsey ...................
Salem, Little Rock...........
Silver Creek, Ger. Valley....
Washington ................
Willing Workers M. B .....
Wellsburg, Iowa ............
Zion, Chapin ................
Zoar ......................
Mrs. M. Meyering, Clara City.j Minn.
Mrs. Klass Stombenj, Rochelle, R. F. D. 2, 111.
Mrs. K. De Vries, Forreston, Ogle Co.,t Iowa
It Rev. G. Zindler, R. F. D. 3, Sibley, Iowa’
23
Mrs. J. Poppenga, 1307 Howett St., Peoria, 
Mrs. E. Planck, 301 Spencer St, Peoria, . 
Miss M. Meyer, 703 McBean St., Peoria,
in.
15 Mrs. Aug. G. F. Voss, Little Rock, Lyon Co.,$ Mrs. E. Fuls, German Valley.t 
Mrs. G. R. D. Kramer, R. R. 6, Ackley,t 
Miss Gertie Burma, R. R. 1, Ackley,$
Iowa
111.
1 4 4i4t
Mrs. C. Wiechman, Chapin,t Iowa
. % No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. Fuls, German Valley, 111.
Churches. Number in Society.
First, Hackensack ..........Y. W. B ..............
J. C. E ..................
Schraalenburgh .............
J. C. E ..................
English Neighborhood .......New Durham ...............
J C E
W. New York Chapel........
Y. L. G ..... . ...........
J. C. E ..................
First, Hoboken ..............
West Hoboken ..............
North Bergen ..............
Second, Hackensack .........
Ger. Evan., Hoboken........
Third, Hackensack ..........Closter ....................
Coytesville ................
Guttenberg .................
K. X>. Ch. Helpers..
Central Ave., Jersey City....
Cherry Hill ................
J. C. E ..................
Secaucus ..................
Spring Valley, N. J ..........
Christ’s Little Helpers, M. B.
Westwood .................
Oradell ...................
C. L. S. Mission Band......
Hasbrouck Heights ..........
Highwood .................
Rochelle Fark ..............
Bogart M e m ’l, Bogota........
Mrs. A. S. Demarest, 28 Warren St., Hackensack, N. J. 
Miss E. E. Demarest, 19 Myer St., Hackensack, “ 
Mr. G. Bartholf, State St., Hackensack, “
Mrs. C. W. Gulick, Dumont, “
Mrs. C. W. Gulick, Dumont, “
Mrs. W. D. Suydam. Ridgefield,} “
Mrs. S. Bogert, 45 Eldorado PI., Weehawken, “
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, “
Mrs. C. Schittig, 642 Jackson St.
Miss Sophie Leni ‘
Mrs. L. Wolf, 7 
Mrs. W. O.
. W. New York, 
17th St., W. New York,
8 Adams St., W. New York, 
ty, 836 Garden St., Hoboken,
Miss Emily Bermeuritz, 515 Union PI., Union Hill, 
Mrs. Arthur Johnson, Hackensack,
Miss Ida Van Ostrand, Closter,} N. J.
Mrs. Wm. C. Norman, Box 52, Coytesville, “
Miss R. S. Tones, Hudson Heights, P. O., “
Miss Mabel Libby, 12 Hudson Ave., Guttenberg, " 
Mrs. J. T. Mahon, 155 North St., Jersey City, “
Mrs. John N. Voorhis, N. Hackensack, “
Mrs. J. C. Roscoe, N. Hackensack, "
Mrs. A. ii. Hopper, R. F. D. 1, Ridgewood, N. J. 
Mrs. A. C. Ohio, Box 56, Maywood, “
Mrs. D. L. Stever, Westwood, “
Mrs. J. J. Van Wagoner, Oradell,} “
Mrs. James Dodds, 36 Kip Ave., Hasbrouck H ’g'h's “ 
Miss Edith Griswold, Highwood, “
Miss Alice Oldis, Rochelle Park,} "
Mrs. Chas. DuBois, Bogota,} “
} No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. S. Wright. 89 Bowers St., Jersey City, N. J. 
Vice-President, Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J. .
Secretary, Mrs. E. H. Skinner, Myers St., Hackensack, -N. J.
Treasurer, Mrs. Wm. VV. Westervelt, Westwood, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J. * Mrs. Christie Romaine, Hackensack, N. J.
S O U T H  CLASSIS O F  BERGEN.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
J. C. E ...................
First, Bayonne ........... . ..
Helpful Circle, K. D .......
Wayne^ St., Jersey City......
l  c.'e ::::::::::::::::::::::
Crusader, Van Cleef Post....
Park, Jersey City............
Fifth St., Bayonne...........
J. C. E ...................
Second, Hudson City........
LajfayC teE ..................
Greenville .................
Free, jersey City............
J. C. E ...................
Third, Bayonne .............
First, Ger. Evan., Jersey City.. 
St. Jobn’s Ger. Evan........
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J. 
Mrs. M. B. Chamberlain, 177 Clerk St., Jersey City,
Mrs. M. B. Chamberlain, 177 Clerk St., Jersey City,
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St., 'Bayonne,
Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St., Bayonne,
Miss I. C. Phillips, 116 Varick St., Jersey City,
Miss E. C. Phillips, 316 Varick St., Jersey City,
Miss N. M. Whipple, 27 Jones St., T---
J. Anderson, Jr., 243a Sjecond 
Miss Louise Carlisle, 165 Coles t^.,
Mrs. McCullom,’ 78 W. 8th St., Bayonne,
Miss E. Laubenheimer, 45 W. 33d St., Bayonne,
Mrs. W. A. Alpaugh, 255 White St., Jersey City, N 
Mrs. 1. S. Hogan, 278 Pacific Ave., Jersey City, 
Miss Helen Reid, 119 Danforth Ave., Jersey City, 
Mrs. Eggleston, 24a Winfield Ave., Jersey City,i-gi
24 Mrs. J. Kegelman, 330 8th St., Jersey City,
... Mrs. Sam’l Sterling, 356 4th St., Jersey Citj
. OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. E. H. Davey, 2811 Boulevard, Jersey City, N. T. 
Vice-President, Miss F. M. Beekman, 276 Boulevard, Jersey Ci' 
Secretary, Mrs. T. Kegelman, 330 8th St., Jersey City. N. J.
I reasurer, Mrs. B. S. Garrison, 255 8th St., Jersey City, N. J.
ty, N. J.
Mrs.
CLASSICAL COMMITTEE: Whipple, s ’ - -
E. S. Cowles, 282
Mrs. N. M. eL 27 Jones St., Jersey City, 
‘ ‘ Barrow St., Jersey City, I
N. J. 
N. J.
Charles Mix ......................................................................
Chancellor ......................  Mrs. H. L. Purgermeister, Chancellor, S. D.
Davis, Bethel ......................................................................
Scotland, Ebenezer .................................................................
Delaware .........................................................................
Grand View .....................  Mrs. C. Myers, Corsica, S. D.
Harrison .... ••............  24 Mrs. K. Baas, Harrison, “
Y. L. M. B .....................  Miss Cora Brink, Harrison, “
Hope, Westfield ............. 20 Mrs. Louis Dornbush, Westfield, N. D.
Y. L. M. S .....................  Miss Kate Campaan, Westfield, “
Immanuel ....................... Mrs. J. W. Ten Dolle, U. F. D. r, Springfield, S. D.
First, Lennox .....................................................................
Second. Lennox ............ 19 Mrs. J. H. Schoon, Lennox. . S. ,D.
Orange City ...............  19 Mrs. S. Huffman, Orange City, Iowa
Y. L. M. S ....................  Miss Jennie Van Der Meide, Orange City, “
Salem ............   Mrs. John Ostenberg, Salem, S. D.
Sandham ..................  15 Mrs! Chas. Vandewater, Monroe, ' “
Sioux Falls .....................  Mrs. 0. P. Weston, Cor. 6th & Nesmith Sts., Sioux Falls.
Yankton ..........................................................................
Worthington ......................................................................
North Yakima .............. 22 ' Mrs. A. J. Sueltjes, Route 1, North Yakima, Wash.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. P. Winter, Orange City, Iowa.
CLASSIS O F  G R A N D  RIVER.— P. S. C
Number in N ame and A ddress
Churches, ’ Society. • op Secretary,
Ada .......................
Atwood ...................
Coopersville ...............
Detroit ....................
Fremont ...................
First, Grand Haven..........
“ “ “ M. C....
Second, Grand Rapids........
Y. L. S .................
Third, Grand Rapids.........
Y. L. M. S ...............
Fourth, Grand Rapids........
Fifth, Grand Rapids.........
Y. L. M. S ...............
L. G. M. B ...............
Sixth, Grand Rapids..........
Oakdale Park Miss. Circle....
Seventh, Grand Rapids........
Y. L. M .................
Eighth, Grand Rapids........
Ninth, Grand Rapids........
K. D ..... :..............
Girls' Mission Band...... ?.
Grandville .................
Mission Band ............
First, Kalamazoo ............
Dorcas Society ............
Helping Hand .. . .........
Third, Kalamazoo ...........
Fourth, Kalamazoo ..........
Y. W. S.................
Moddersville ...............
First, Muskegon ............
I. H. N. Society..........
New Era ..................
Rehoboth ..................
South Haven ...............
Spring Lake ...............
Twin Lakes ...............
Vogel Center...............
15 Mrs. Hattie Meyer, R. F. D. 52, Lowell, Mich.
28 Mrs. J. Feringa, R. F. D. 1, Central Lake, “
30 Mrs. Sy. Sichterman, R. F. D. 1, Coopersville, "
28 Mrs. G. Koning, R. F. D. 1, Fremont,
108 Mrs. John W. verhocks, Grand Haven,
21 Miss Clara De Kief, Grand Haven,
30 Mrs. Mary Corscot, 197 Ransom St., Grand Rapids, 
... Miss Clara A. Verschoor, 168 Livingston St.,
85 Mrs. A. De Vree, 42 Dwight Ave., Grand Rapids, 
... Miss Lena O ’Real, 41 Barnes Ct., Grand Rapids,
95 Mrs. H. Boom, 0157 3d Ave., Grand Rapids, Mich. 
.... Miss Dena Stryker, 250 Grandville Av., G ’d R ’p’ds, "
.... Gertie Schipper, Black Hills, Grand Rapids, “
21 Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., Gr’d Rap.J “
.... Mrs. Tohn_Spyker, 294 Kalamazoo Ave., “ $ “
50 Mrs. Ii. Van Veldcn, R. F. D. 2, Grand Rapids, “ 
.... Miss Johanna Jonker, 341 VV. Leonard St., G ’d R., “
23 Mrs..A. Timmerman, 145 Dayton St., G ’d Rapids, Mich. 
.... Miss S. Loozenvord, 87 Hovey St., Grand Rapids, “
.... Miss Julia Heines. 235 Watson St., Grand Rapids, "
31 Miss K. Vanden Bosch, Grandville, R. F. D., “
.... Miss Maggie Qizenga, Jenison,. R. F. D., “
St Mrs. D. Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, “ 
.... Mrs. Wabeke, E. Walnut St., Kalamazoo, “
.... Miss E. Dahn, 633 W. North St., Kalamazoo, “ 
.... Mrs. I>oode, cor. Paterson & West Sts!, Kalamazoo,t "
43 Mrs. A. J. Gauw, 309 Emerson St., Kalamazoo, “ 
.... Miss Anna Gemrich, Kalamazoo! “
68 Mrs. H. DeVVerk, 61 Emerald St., Muskegon, 
.. Miss Anna Stevens, R. F. D. 4, Muskegon, 
25 Mrs. H. Rutgers, New Era,}
13 Mrs. G. Alois, R. F. D. 1, Lucas,
• New Society this year. ’
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as* Holland and Michigan Classes. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Matthew Kolyn, 123 Ransom St., Grand Rapids, Mich.
Xiimliui' in N ame and A ddress
Churches. Society. of Secretary.
First, Athens........
J- C. E ............ • 38
Miss Adelaide Wolfe, Athens, 
Mrs. Norman Cooper, Athens, 
Mrs. Walter Herr, Athens,
N. Y.
First, catskiii
l',Y.,,wCossack,c..::::::
Second, Coxsackie ....
J. C. E ............
. 90
• 30
. 28
Mrs. Frank ,11. Osborne, Catskill,
Mrs. W. M. Greene, Coxsackie,
Miss Gertrude Shufeldt, W. Coxsackie, 
Mrs. Win. 15. Winans, Coxsackie,
Miss McGuire, Coxsackie,
Miss A. J. Lennon, Palenville,
Miss A. J. Lennon, Palenville,
Miss Henrietta Palmatier, Leeds,
N.^Y.
II
it
it
Rhinehart M. B ....
Leeds .............. II
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. Henry Sluyter, West Coxsackie, N. Y. 
Vice-President, Mrs. J. B. Rouse, Leeds, N. Y.
Secretary, Mrs. F. H. Osborn, Catskill, N. Y.
« Treasurer, Mrs. II. F. Veddcr, Leeds, N. Y,
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
CLASSIS O F  HOLLAND.— P. S. C. •
Number in N ame and A ddress
Churches. Society. op Secretary.
Beaverdam ................
Second, Cleveland ...........
East Overisel ...............
Ebenezer ..................
Graafschap ................
Hamilton ..................
First, Holland ..............
Benevolent Workers .......
Third, Holland ..............
Y. L. S ..................
Mission- Band .............
Fourth, Holland ............
First, Jamestown ............
Light Bearers ............
Second, Jamestown ..........
Y. L. M. B ...............
North Holland ..............
“ Y. L. M. C...
Children’s Mission Class....
Overisel ...................
South Blendon .............
Y. L. M. B ...........•....
Three Oaks ................
Vriesland ..................
Zeeland ....................
Try^hosa Y. L. M. S ......
Willing Workers ..........
J. C. E ...................
Second, Zeeland . ............
Mubesherat Circle .........
J. C. E ...................
>9 Mrs. W. Vcrmeulen, R. F. D. 4, Zeeland, Mich.
39 Mrs. H. Xykamp, 1975 W. sad St., Cleveland, Ohio
31 Mrs. j. Vanden Belt, R. F. D. 5, Holland, Mich.
9 Mrs. L. Lugers, Holland, “
20 Mrs. J. Kronmeyer, R. R. 2, Hamilton, “
60 Miss 'laud Zwemer, 353 Central Ave., Holland, “ 
40 Miss Mac Stekctee, 51 E. 12th St., Holland, “
50 Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, “ 
... Miss A. Van Ark, \Y. 12th St., Holland, “ ,
... Mrs. E. J. Blckkink, W. 12th St, Holland, “
30 Mrs. E. ii. liok, R. R. 3, Hudsonviile, "
25 Miss Alice Bos, R. F. D. 3, Zeeland, “
24 Mrs. John De Weerd, R. K. 2, Hudsonviile, "
... Miss Hattie Holleman, Jamestown,} “
38 Mrs. B. Vinkemulder, R. F. D. 2, Holland, "
... Anna Brower, R. F. D. 2, Holland, • **
... Mrs. J. Wcsselink, R. F. D. to, Holland, “
66 Mrs. H. A. Fortuine, Overisel, “
19 Mrs. P. Stegeman, R. F. D. 5, Hudsonviile, “
... Miss Henrietta Veldman, R. F. D. 1, Hudsonviile, "
'24 Mrs. D. Tanis, Vriesland,
6t Mrs. D. P. De Jong, Zeeland,
21 Miss Anna M. ’Benjamin, Zeeland, 
.. .. Miss Edna Breckcnridge, Zeeland, 
.... Miss Delia Osscwaarde, Zeeland, 
.... Mrs. R. Veneklasen, Zeeland,
43 Mrs. R. Veneklasen, Zeeland,
.... Miss Vera Van Hess, Zeeland,
.... Mrs. T. G. Huizinga, Zeeland,
• New Society this year. } No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: •
President, Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St, Holland, Mich.
Secretary, Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, Mich. .
Treasurer, Mrs. T. G. Huizinga, Zcclaiuf, Mich.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich. •
Number in
Churches. Society. N ame and A ddress op Secretary.
First, Claverack . . .
J. C. E ........
Gallatin ........
Germantown ....
K. D. Circle....
Sunshine Society 
J. C. E ........
Greenport ......
Hudson ........
J. C. E .......
Linlithgo .......
^ J. C. E .......
Livingston ......
Mellenville......
Philmont .......
Sunshine M. II.. 
Upper Red Hook..
Crusaders Post .. 
West Copake....
26 Miss Mary Gaddis, Cleverack, N. Y.
... Mrs. Chas. Darnard, Claverack. • “
24 Mrs. W. R. Cole, Jackson's Corner, “
25 Mrs. S. W. Lasher, Germantown, “
... Mrs. W. L. Sahler, Germantown, "
... Miss Eunice Knowles, Germantown, “
... Miss E. I. Rockefeller, Germantown, “
35 Mrs. W. B. Walker, Hudson, R. F. D. 2, “
101 Miss Margaret Miller, 335 Allen St., Hudson, “
... Mr. Jordan Philip, N. 5th St., . “
44 Mrs. H. B. Walker, R. F. D. 2, Germantown, “
... Mrs. J. C. Wightman, Livingston, “
, 6 Mrs. Truman Temple, Linlithgo, “
10 Mrs. Geo. Cookingnam, Mellenville, “
33 Miss M. E. Snyder, Philmont, “
... Miss Ruth New, Philmont, “
27 Miss M. E. Kerley, R. F. D. 43, Tivoli, “
16 Miss Moore, Red Hook, “
22 Mrs. J. C. Dinehart, West Copake,t “
t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. A. A. Zabriskie, R. F. D. 2, Hudson, N. Y.
Vice-President, Mrs. Henry Miller, Claverack, N. Y.
Secretary, Miss Sarah Harder, Philmont, N. Y.
Treasurer, Miss Jane Wilson, Livingston, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Frederick J. Collier, 509 Union St., Hudson, N. Y.
Churches.
Bethany (Chicago) ..
Bushnell .........
Fairvicw .........
Irving Park (Chicago)
Manito ....... .
Sunshine M. B....
Northwestern .....
Norwood Park ....
First, Pekin ......
Pennsylvania Lane ..
Second, Pekin ....
Raritan ..........
Spring Lake ......
Summit ..........
Trinity (Chicago) ...
CLASSIS O F  ILLINOIS.— P. S. C.
Number in N a m e and A ddress
Society. op Secretary.
55 Mrs. J. H. Nichols, 10744 Michigan Ave., Chicago, 111.
96 Mrs. A. A. Haarstad, 2448 Springfield Ave., Chicago, 111. 
22 Mrs. Theo. Shafer, Manito, “
... Mrs. Porter Black, Manito, “
13 Mrs'. L. B. Adams, 901 Caroline St., Pekin, 111.
10 Mrs. S. E. Corsatt, Raritan, III.
25 Mrs. Frank Adams, R. F. D. 2, Manito, “
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago,t 111.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, 111.
Alton ... ............y. l. b .............. 32 Mrs. G. Vanden Burg, Alton, Miss Jennie Cambier, Alton, Iowa
BeOieMLeota) ...... .... 24 Mrs. M. Kedekcr, Chandler, Mrs. John Westcnbcrg, Lcota, 
Mrs. J. S. Dethmers, Boyden, 
Mrs. Jacob van Houte, Boyden,
Minn.
Y. L. M. S............ «
Y. L. B .................. .... Mrs. Herman Kuyper, R. F. D., Sioux Center, "
Clara City .................
Free Grace (Middleburg)....
Y. L. B ..................
.... Mrs. J>. Rietzema, Clara City.t 
Mrs. G. Slothouber, Orange City, 
Miss Mary Koggen, Middleburg,
Minn. 
' Iowa
Holland (Neb.) .............
Y. L. M. B ................
Workers for Christ, M. B....
40 Miss Dena Van der Beek, Route 2, Firth 
Miss Dillie Lefferdink, Holland,
Miss Edith Walvoord, Holland,£
Mrs. Van Rooyen, Hospers,
Miss Frances van Rooyen, Hospers,
Arlie Bolterman, Hospers,
Mrs. A. E. Brunsting, Hull,
Miss Rena Doekscn, Hull,
Mrs. G. Kuypers, Hull.t
, Neb.<
v* r n
Willing Workers ........
Hull .................
14
H
Y. L. B ..............
Martha Circle ......... Iowa
Y. L. B ..............
Maurice ...............Y. L. M. S............
Newkirk ...............Y. L. M. S............
26
26
25
Miss Alice Spoolstra, Prairie View,
Mrs. James De Jong, Maurice,
Miss Tillie De Jong, Maurice,
Mrs. S. De Jong, R. F. D. 1, Alton, 
Miss Emma Tlotfs, Newkirk,
Mrs. B. Van der Aarde, Orange City, 
Miss C. Van Rooyen, Orange City,
Miss Jennie .Muilenberg, Orange City, 
Miss Hannah Van der Beek. R. F. D. a, 
Mrs. P. Grooters, Rock Valley.t 
Miss Hinzenga, Rock Valley,
Iowa
l ; m . s ............. <*
Mission Band ..........
Pella (Neb.) ..... .~.....
Rock Valley ............Y. L. B ..............
»3 Adams, Neb.Iowa
it
Sioux Center ...............
Y. L. M. B ...............
Prairie View ...............
Navarre, Spring Creek......
33 Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center, Miss Rena Borgman, Sioux Center,
Mrs. A. Vanden Berg, Prairie View, 
Mrs. John Roetman, Edgerton, R. R. 2,
Iowa
Kansas
Minn.
• New Society this year. ' t No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. D. J. DeBey, Holland. Neb.
C hu rches. ■ NumberSociety. n N a m e  and A ddressop Secretary..
Bloomingdale ...........
J. C. E ............... Mrs. A. C. Ennist, Bloomington, Mrs. F. A. Force, Bloomington, N.^  Y.Crusaders. Post xlvii....
The Clove, High Falls....
J. C. E............... --- 24 Miss Ella Rider, High Falls,Mrs. Oscar Church, lligh Falls, 
Mrs. Fred Dolson, Gardiner,
Mr. C. B. Wright, Gardiner, 
Miss Flora D. Smedes, Gardiner,
:: ■
J. C. E ........... . ,,
Guilford ............... • “
Junior Society ........
Kingston, Fair Street....
Marbletown, Stone Ridge...
Busy Bees ............
North Marbletown ......
--- SO
Miss Blanch Cameron, Hurley, 44
Miss Agnes C. Darrow, 6$ Albany Ave., Kingston, 44 
,Miss Katharine H. Cantine, Stone Ridge, 44
Ruth Ostrander, Stone Ridge, 44
Lyonsville ..............
New Paltz ..............
Rochester, Accord .......
J. C. E ............... --- 14
Mrs. Fred D. Oakley, Kripple Bush.f 
Mrs. J. 0. Tracy, New Paltz,$
Mrs. David Depew, Accord,t 
Miss Esther Atkins, Kerhonkson, 
Mrs. J. E. Lyons, Rosendale.f 
Mrs. Jesse Deyo, Tillson.t 
Mrs. Katherine Sutton, St. Remy,
N. ^ Y.
“ Plains ........
St. Remy ............... --- 23 u
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report.
President, Mrs. E. C. Oggel, New Paltz, N. Y. “
Piee'President, Mrs. Edgar Ellsworth,
Secretary and Treasurer, Mrs. V. 13. Vanwagonen, 144 Elmendorf St, Kingston, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE: * •
Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y. Mrs. Asa Le Fevre, Forest Glen, N. Y.
N O R T H  CLASSIS O F  L O N G  ISLAND.— P. S. N. Y.
Number in
CnuaCHES. Society. N a m e and A ddress op Secretary.
Jamaica ...................
K. D .....................
Newtown ..................
Ready and Willing K. D ....
Oyster Bay ................
North Hempstead ...........
Williamsburg .... ..........
Crystal Society ............
K. D .....................
J57
21
30
24
25
25
First, Astoria ...............
Flushing .......... ........
Loving Service K. D .......
.Kent St, Brooklyn...........
J. C. E ..................
Crusaders, Lewis Francis Post.
South Dushwick ............
J. C. E ..................
Second, Astoria ........ ’....
East Williamsburg ..........
Queens ....................
Ger. Evan., Brooklyn........
Sayville ...................
Locust Valley ...............
College Point ,...............
First, Long Island City......
Bushwick ..................
Ger. Evan., Jamaica..........
Hicksville .................
Ger., Newtown ..............
Steinway ..................
J. C. E ..................
Church of Jesus ............
New Hyde Park ............
Sunny Side, L. I. City........
15
49
50
S3
30
45
11 
11
10
11
Mrs. J. B. Lessig, 67 Alsop St, Jamaica, L. I.
Mrs. J. W. Conklin, 339 Fulton St., Jamaica, "
Mrs. F. L. Booth, Elmhurst, "
Miss Ida Jackson, Elmhurst, “
Miss M. Elsie Hageman, Glen Head, “
Mrs. Clarence Smith, Manhasset, “
Mrs. John H. Dingman, 575 East’n P ’k’y, B ’klyn, N. Y. 
Miss Edith Burr, 151 Taylor St, Brooklyn, “
Miss Mable Crump, no Wilson St., Brooklyn, •“ 
Miss E. T. Smith, 72 Remsen St., Astoria, L. I.
Mrs. W. E. Green, 262 State St., Flubbing, “
Miss Hover, 101 Main St., Flushing, "
Mrs. C. W. Kane, 321 Stuyvesant Ave., B ’klyn, N. Y. 
Mrs. E. Williams, 78 Norman Ave., Brooklyn, *' 
Edmund Kuhule, 92 Milton St., Brooklyn, "
Miss E. E. Lockwood, 1055 Lafayette Ave., B ’klyn, " 
Miss Lillian Smith, 1104 Gates Ave., Brooklyn, 44 
Mrs. A. Weishar, 1 N. Henry St, Astoria,t L. I.
Mrs. Geo. ,E. Bergen, Creed Ave., Queens, N. Y.
Mrs. G. A. Gray, 113 Prospect St, L. I. City
Mrs. E. W. Pink, 240 Ainslie St, Brooklyn, N. Y.
Mrs. Wm. L. Keller, 744 Albert St, L. I. City, L. I. 
Mrs. Wirtella, Ditmars Ave., L. I. City, "
Mrs. Frank Schwartz, Floral Park, L. I.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
Vice-President, Mrs. Baumeister, Flushing, N. Y.
Secretary, Mrs. W. E. Boyd, 126 Central Ave., Flushing, N. 
Treasurer, Miss Emma Chown, 159 Main St., Astoria, N. Y.
Y.
. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, L. I.
First, Poughkeepsie ..Y. P. A.......Crusaders Post .... Second, Poughkeepsie
K. D ........ .Y. P. S.......Crusaders .....Hopewell .......New Hackensack ....
K. D ............Crusaders .....Noxon, Aux....Fishkill ........Rhinebeck ......
J. C. E ......
Crusaders viii , 
Fishkill-on-Hudson
Girls’ M. B ...
Hyde Park ....
Glenham .......
Cold Spring ...
Millbrook ......
.... Mrs. D. C. Foster, S. Hamilton St., Poughkeepsie, N. Y. 
.... Miss Sarah Palen, 78 Mansion St., Poughkeepsie, “ 
.... Miss M ’garet Jackman, 18 Cannon St., Poughk’sie, “
85 Miss K.l£. Collier, 54 S. Clinton St., Poughkeepsie, “ 
.... Mrs. W. P. Hicks, 361 Mill St, Poughkeepsie, “ 
.... Miss L. Humphrey, 47 Hooker Ave., Poughlceepsie, " 
.... Mrs. E. S. Ralston, 327 Mill St., Poughkeepsie, “
33 Miss Rita L. Montfort, Hopewell Junction, “
20 Mrs. Ch. Ten Broeck, Wappingers Falls, '*
.... Miss C. Stoutenberg, New Hackensack, “
.... Miss J. Hicks, New Hackensack, “
16 Miss Sadie Warren, Lagrangevillc, “
52 Miss Julia Millspaugh, Fishkill, "
20 Miss Emma C. Schell, Rhinebeck, "
.... Miss Mae Cookingham, Rhinebeck, “
.... Miss Nina Traver, Rhinebeck, '
50 Mrs. E. E. De Lamater, Fishkill-on-Hudson, “
.... Miss Maud Horton, FIshkill-on-Hudson, “
30 Mrs. Joseph Davis, Millbrook, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. E. Lyall, S. Millbrook, N. Y.
Vice-President, Mrs. E. A. McCullum, Fishkill-on-Hudson, N. Y. 
Secretary, Miss A. E. Dearin, 5: Franklin St., Poughkeepsie, N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. H. Mandeville, Poughkeepsie, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. E. Lyall, S. Millbrook, N. Y.
CLASSIS OF RARITAN.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
N a u b and A ddress 
of Secretary.
First, Raritan, Somerville...
T. C. E ...............
K. D ................. .
Readington ..............
Bedminster ..............
Lebanon ................
Rockaway ...............
North Branch ............
Lend-a-Hand Society ....
Y. L. M. C .............
Second, Raritan, Somerville. 
Lawrence Missionary Soc.
Junior Mite Society.....
Peapack ................
South Branch ...........
Third, Raritan ...........
J. C. E................
Pottersville ..............
J. C. E ...............
High Bridge .............
Annandale ..............
Fourth, Raritan ..........
186
43
Mrs. .A. E. Case, 26 W. High St, Somerville, N. J. 
Mrs. A. Mac YVilliam, Somerville, "
Mrs. John Davis, Cliff St., Somerville, “
Mrs. Elmer Sutphen, Readington,t “
Mrs. J. Layton, Bedminster, "
o Miss Emma Stryker, Wbitehouse Station, N. J.
5 Mrs. H. Hamann, North Branch, "
5 Miss E. R. Stephens, North Branch Depot,) “
. Miss Mary Van Der Beek, North Branch, “
Mrs. Isaac Wyckoff, Jr., 06 W. Cliff St, Somerville, N. J.
Miss Ida Fleming, 21 Mercer St., Somerville, “
Miss Elinor Brown, S. Bridge St., Somerville,) “
Mrs. W. A. Luse, Peapack,. “
Mrs. I. Sperling, South Branch, “
Mrs. J. M. Thonmson, Raritan, “
Miss Ella West, Raritan, "
Miss Minnie Fritts, Pottersville, “
Mrs. Theo. Bush, Pottersville, . “
23 Mrs. John Hackett, Annandale, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Isabel D. Whitenack, 61 S. Bridge St., Somerville, N. J.
Churches.
Number in 
Society.
Blooming Grove .... .
Castlcton ........... .
Chatham ........... .
K. D ..............
First, Ghent ........
K. 1)..............
J. C. E ...........
Second, Ghent ......
Greenbusb ..........
J. C. K ...........
Kinderhook .........
Nassau .............
New Concord .......
First, Rensselaer (Bath)
T. C. E ...........
Schodack ...........
Schodack Landing .... 
Stuyvesant ..........
T.°C. E ...........
Nevius Post ...... .
Stuyvesant Falls ....
Mrs. E. E. Thomas, Castlcton,t N
Miss H. M. Browning, Chatham, ,
Miss Edna White, Chatham,
Mrs. Chas. Tracy, Ghent,
Miss Nettie Vosburgh, Ghent, N
Miss Nettie Vosburgh, Ghent, N
Mrs. John E. Kittle, Ghent, R. F. D.,
Mrs. fc. E, Finch, R. F. D. 2, Castlcton,
Miss K. C. Schermerhorn, East Greenbush,
Miss Florence L. Pruyn, Kinderhook,
Miss Belle Hopkins, Nassau,
Miss Lillian A. King, E. Chatham,
Mrs. T. C. Chandler, 1528 5th St., Rensselaer, 
Miss K. Bosse. Central Av. & jth St., Rensselaer, 
Mrs. H. Van Valkenburg, R. F. D. 1, Schodack Land 
Mrs. D. K. Van Doren, Schodack Landing,t 
Miss T. A. Clowe, Stuyvesant,
Miss H. S. Vosburgh, Stuyvesant,
Miss H. S. Vosburgh, Stuyvesant,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report.
President, Mrs. H. A. Freer, East Greenbush, N. Y. .
Vice-President, Mrs. G. C. Dangremond, Ghent, R. F. D., N. Y.
Secretary, Miss Elizabeth C. Schermerhorn, East Greenbush, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y. ' Mrs. Chas. Tracy, Ghent, N. Y.
CLASSIS OF ROCHESTER.— P. S. A.
Churches.
Number in 
Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
Abbe, Clymer ..............
Arcadia ..................
First, Cleveland ...........
Clymerhill ................
East Williamson ...........
Farmer (Interlaken) .......
Y. W. S ................
K. D ....................
Lodi .....................
. 24
. 29
. 26
. 40
Y. L. M. B ...............
New York Mills............ • is
Palmyra _.................. . 8
First, Rochester ...........
Second, Rochester .........
K. D. Look U p ...........
. 27
• 30
J. C. E.
Tyre .wuiing Workers M; B .....
Mrs. G. Dangremond, 135 Church St., Newark, 
Mrs. J. Wilhnk, 301 Winton Rd., N. Rochester,
N. Y.
Mrs. A. Smith, 7012 Linwood Ave., N. E., Cleveland, O. 
Mrs. Harry Ten Haken, R. F. D. 59, Clymer, N. Y. 
Mrs. John Buerman, E. Williamson, “
Miss M. H. Eylenbergh, Interlaken, "
Miss Marion Peterson, Interlaken, “
Miss G. M. Wheeler, Interlaken, “
Mrs. L. G. Farrington, Lodi, “
Mrs. Wm. Schoonerman, Marion, “
Mrs. W. Ii. Bruins, Marion, “
Airs. J. C. Bergmans, New York Mills, “
Mabel C. Hurley, Ontario Center, “
Mrs. H. Sigsby, Palmyra, “
Mrs. N. W. Clairbon, Pultneyville,. * “
Mrs. M. Cast, 32 Vose St., Rochester, "
Mrs. W. L. Van de Walle, 92 Prince St., Rochester, “ 
Mrs. Glinke, 147 Webster Ave., Rochester, “
Mrs. W. Nelson, 4 Fair PI., Rochester, • “
Wm. T. Scheiven, 615 Clifford St., Rochester, "
Mrs. Sarah Worden, Seneca Falls,t “
Miss Mary Baird,, Clyde, j “
. jT^o report.New Society This year.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. H. Bruins, Marion, N. Y.
Vice-President, Mrs. L. Dykstra, Rochester, N. Y.
Secretary, Mrs. J. Lamar, 137 Scio St., Rochester, N. Y. 
Treasurer, Mrs. M. Van Doom, Pultneyville, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss J. M. Hopeman, 39 Lake View Park, Rochester, N. Y.
Number In
Churches. Society.
lioght .....................
Buskirk ...................
J. C. E ..................
Crusaders Post xxxviii.....
Cohoes ....................
J. C. E ..................
Easton . . ................
Fort Miller ................
Gansevoort ................
Crusaders xvii ............
Greenwich .................
Loval Miss. Circle.........
Northumberland ............
Saratoga ..................
Schaghticoke ................
West, Troy, North..........J £ J?;.................
Wynantskill ................
J. C. E ..................
... Mrs. A. A. Roff, Cohoes,$ N. Y.
25 Mrs. Geo. S. Harrington, Box 106, Buskirk, “
... Mrs. G. W. Pratt, Buskirk, “
... Mr. T. A. Hunt, Eagle Bridge, “
70 Mrs. W. M, Elliott, 53 Main St., Cohoes, "
... Miss McGaffin, 13 Main St., Cohoes, “
30 Mrs. E. S. Becker, Easton, “
16
29
3«
Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort, 
Miss 1?. Losce, Gansevoort,
Miss Jessie B. Angell, Greenwich, 
Mrs. w. S. Dobbin, Greenwich,J- 
Mrs. Reed Peck, Bacon Hill,
N. Y.
34 Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
.. Miss Robinson, 1420 First Ave., Watervliet, "
16 Mrs. C. E. Kinney, Wynantskill, '*
.. Mrs. S. B, Ketcham, Wynantskill, “
t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. T. L. Stillwell, Buskirk, N. Y.^
Vice-President, Rliss Anna Lansing, Watervliet, N. Y.
Secretary, Mrs. K. S. Becker, Easton, N. Y.
Treasurer, Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort, N. Y. .
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. F. C. Scoville, Greenwich, N. Y. Mrs. J. L. Stillwell, Buskirk, N. Y.
CLASSIS OF SCHENECTADY.— P. S. A.
Number in N ame and A ddress
Churches. Society. of Secretary.
Altamont ..................  16 Mrs. E. J. Severson, Altamont, N. Y.
K. D ........................... Miss M. E. Severson, Altamont,
Amity. Vischer Ferry........  22 Mrs. Adam Van Vranken, Rexford Flats, R. F. D., "
Y. P. M. S .........    Miss Grace Pearse, R. F. D. 1, Waterford, "
Bellevue, Schenectady .......  118 Miss Lizzie Grieve, 6s Euclid Ave., Schenectady, “
J. C. E ..........    Mrs. R. T. Hogan, t: N. Hageman St., Schenectady, “
First, Glenville ............. 40 Miss Julia A. C. Harmon, R. F. D. 5, Amsterdam, ‘
Second. Glenville, Scotia.....  54 Mrs. J. E. Butler, Box 87. Scotia, “
Helderberg ................  17 Mrs. M. A. Tygert, Guilderland Center,
Lisha’s Kill ................  25 Miss Anna Lansing, R. F. D., West Albany, “
Crusaders .....................  Miss Anna Lansing, R. F. D., West Albany, “
Mount Pleasant ............. 16 Miss Julia C. Penny, 223 Crane St., Schenectady,
j. C. E .......................  Mrs. F. Slingerland, 622 Chrisler Av., Schenectady, “
Niskayuna .................  71 Miss Ida Van Duyne, Niskayuna, ‘‘
Alice Van Doren Guild..........  Ida C. Ditmars, Niskayuna,
j. c. E ........................ Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna, •
Princetown ................  37 Miss A. E. Fryer, Duanesburg, R. R. 1, “
First, Rotterdam ............ 35 Miss Margaret Bradt, Rotterdam Junction,
Second, Rotterdam ..........  24 Miss M. Putnam, R. F. D. 3. Schenectady,
Golden Hour M. B .............. Miss S. B. Snyder, S. Schenectady,t , t
First, Schenectady ..........  60 Mrs. Tames Stoller, College Grounds, Schenectady,
Griffis M. B ....................  Mrs. Wm. P. Faust, 22 Tay St, Schenectady,
Sewall M. B ...................  Miss B. Drummon, 16 Union Ave., Schenectady,t “
Second, Schenectady ........  34 Mrs. L. F. Thurston, 97 Prospect St, Schenectady, "
' t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. E. Graham, Vischer Ferry, N. Y.
Vice-President, Mrs. John Black, Altamont, N. Y. f
Secretary, Mrs. Abram Van Vranken, Vischer Ferry, N. Y.
Treasurer, Mrs. G. D. Lydecker, Altamont, R. F. D. 2, N. Y. .
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. P. Ditmars, Box 34. Niskayuna. N. Y.
Mrs. J. Westinghouse, 244 Union St, Schenectady, N. Y.
J
Number in N aub and A ddhbssChurchbs. Society. op Secretary.
Heaverdam^ ......................  Miss Elmira Havcrly, V/7>BcrncJ$ N. Y?
First, Berne ...............  16 Mrs. Clarence ilaverly, Berne, “
J. C. E ........................ Rev. G./D. L. De Graff, Berne, “
Crusaders .....................  Mrs. Clarence Haverly, Berne, “
Breakabeen ......................  Mrs. J. A. Shafer, Breakabeen.J "
Central Bridge .............. 19 Mrs. O. F. Keyes, Central Bridge, '* .
Crusaders xi ...................  Mrs. S. Relyea, Central Bridge, "
Cobleskill .......................  Mrs. Edw. Karker, Cobleskill, • N. Y.Eminence .........................................................................
Gallupville ........................................................................
*Gilboa ...................  22 Mrs. E. E. Billings, Gilboa, “
Grand Gorge .....................................................................
Howe’s Cave ................ 5 Sirs. Alice E. Boom, Howe’s Cave, N. Y.
Lawyersville ...............  36 Mrs. L. N. Dana, Lawyersville, “
Gleaners ....................... Miss Mary Stranahan, Cobleskill, "
D- . .......................  Mrs. H. C. Fickcn, Lawyersville, “
Mtddleburgh ................ 31 Miss Cornelia Houck, Middleburg, "
Junior M. B ...................  Mrs. M. B. Mann, Middleburg,North Blenheim ....................................................................
Prattsville ........................................................................
Schoharie .................  25 Sirs. Mary E. B. Mayham, Schoharie, N. Y.Sharon ...........................................................................
South Gilboa......................................................................
* New Society this year. J No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
. President, Mrs. C. \V. Pitcher, Middleburg, N. Y.
' Vice-President,
Secretary, Mrs. IT. C. Ficken, Lawyersville, N. Y.
Treasurer, Mrs. Alice Boorn, Howe’s Cave, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y. Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y.
CLASSIS OF ULSTER.— P. S. A.
Number in
Churches. Society. N ame and A ddress op Secretary,
Blue Mountain ..............
J. C. E ..................
Church of the Comforter, Kings­
ton .................
Church of the Faithful, Brown’s
Station ...............
Esopus, Ulster Park.........
J. C. E ..................
Flatbush, Glasco ............
Y. VV. S .................
K. D .....................
Jay Gould Mem., Roxbury....
Katsbaan ..................
Kingston .... r... ft.........
J. C. E ..................
North Esopus ...............
♦Plattekill .................
Saugerties .................
Mission Band .............
Shandaken .................
Shokan ....................
Stewartville .............
West Hurley ...............
Woodstock ................
33
30
25
35
M
Mrs. Sam’l E. Myer, Route 2, Saugerties,
Mrs. J. Van Hoovenberg, R. R. 2, Saugerties, 
Mrs. Geo. A. Shufeldt, 50 Shufeldt St., Kingston,
Mrs. Albert Brown, Brown’s Station,
Mrs. Will Terpenning, Ulster Park,
Harold V. Story, Ulster Pafk,
Mrs. E. Osterhoudt, Route 4, Saugerties,
Miss Phebb Chishire, Route 4, Saugerties,
Mrs. Wm. Moe, R. R. 4, Saugerties,
Mrs. J. R. Dart, Roxbury,
Miss R. G.' York, R. F. D. 1, Saugerties,
Mrs. W. II. Finch, 17 Pearl St., Kingston, 
Miss Ellen Van Slyke, Kingston,
Miss Lauretta Lowe, Port Ewen,
Mrs. C. L. Clist, Mt. Marion,
Mrs. Frank Pidgeon, 126 Main St., Saugerties, 
Miss Dorothy King, Saugerties,
Miss Willa Bloom, Shokan,
N. (Y.
25 Miss Abbie C. Short, Zena, Ulster Co., N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. L. Palmer, Kingston, N. Y.
Vice-President, Mrs. D. M. Hunter, Saugerties, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. W. V. Burhans, Saugerties, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. K. IT. De Witt, 22 Lafayette Ave., Kingston, N. Y.
Number in
Churches. * Society.
lironxville .................
Earnest Workers K. D .....
Rusy Bees K. D ...........
J. C. E ..................
Cortlandtown ...............
(■reenburgh ................
(Ireenville, Scarsdale ........
Hastings ..................
Mt. Vernon ................
J. C. E ..................
Mission Band .............
.Mile Square. Yonkers........
Park Hill. Yonkers..........
King’s Daughters and Sons...
Peekskill ..................
First, Tarrytown ............
Second, Tarrytown ..........
Unionville, Hawthorne ......
Yonkers ...................
K. D .....................
J. C. E ..................
' 38 Mrs. Jacob Egbert, Bronxville, N. Y.
___ Mrs. D. M. McCurdy, Bronxville, “
___ Miss L. K. Peters, Bronxville, ]
.... Ernest Schofield, Bronxville, “
.... Mrs. J. A. Hauf, Montrose,
9 ............................*.........
*"36 Mrs.’w! D. Pells, '51 S.'Third Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
.... Mrs. Chas. Tyndall, 6th Ave., Mt. Vernon,
to
47
35
Miss G. E. Westervelt, 49 Edgewood Av., Yonkers, " 
Mrs. M. Kaler, a Halcyon PI., Yonkers, "
Miss F. E. Carter, 12 St. Andrews PI., Yonkers, 
Miss E. Haelelen, 016 Main St., Peekskill,
Mrs. J. K. Allen, Tarrytown,t 
Miss A. A. Hall, Tarrytown,
30 Mrs. T. H. Clapp, 6s Buena Vista Ave., Yonkers,.... Miss May McVicar, 259 Woodworth Ave., Yonkers, .... Miss F. Dick, 116 Warburton Ave., Yonkers,
* New Society this year. . $ No reP°rt-
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. P. Bruce, Yonkers. N. Y.
Vice-President, Mrs. Van Court, Mt. Vernon, N. Y.
Secretary, Miss M. L. PowleS, Tarrytown. N. Y.
Treasurer, Miss Anna F. Bacon, Bronxville, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Powles, Tarrytown, N. Y.
CLASSIS OF WISCONSIN.— P. S. C
Number in
Ch urch es. Society.
N ame and A ddress 
op Secretary.
Alto ......................Y. L. M. B ...............
Cedar Grove . ..............
Willing Workers M. B .....
First, Chicago ..............
Y. L. S.................
Danforth ..................
DeMotte ..................
Ebenezer, Morrison, 111......
Y. L. S ..................
Englewood, First ............
Englewood, Second ..........
Franklin ..................
Fulton ....................
Y. P. M. S ...............
Gano .....................Y. L. M. B ...............
Gibbsville .................
Pleasantville Workers M. B...
Goodland ..................
Greenbush .................
Greenleafton. Minn..........
Workers for Christ........
Hingham ..................
Kenosha ...................
Lafayette, Ind...............
Lansing ...................
Milwaukee .................
Oostburg ..................
Busy Workers ............
Randolph Center ............
Roseland, First..............
Sheboygan (Hope) ..........
Sheboygan Falls ............
South Holland ..............
Waupun ...................
Orange Circle ............
Wichert ...................
75 Mrs. Toh. Bruins, Brandon, R. F. D. 20,
23 Miss Lizzie Prange, Brandon, R. R. 20,
104 Mrs. E. J. Hyink, Cedar Grove,... Miss Minnie t>e Feyter, Cedar Grove,
60 Miss'Rickie Vos, 607 S. Wood St., Chicago, 111.
17 Mrs. E. Ostema, Morrison, IB­
.... Miss Hattie Ostema; Morrison,
!!!! Miss A. Berghuis, 5942 Sangamon St., Englewood,t 111.
.. Mrs. H. J. Hensinkveld, Fulton,t 
.. Miss Inez Pool, Fulton.t .
6$ Mrs. J. Nomes, ns75 Percy Ave., Chicago,.. Miss Anna Nomes. 11575 Perry Ave., Chicago, .. Mrs. J. Brasse, R. R. 4, Sheboygan,.. Miss Ahnie Liezcn, Route 4, Sheboygan,
111.
Wis.
29
17
Mrs. j. Apenhost, R. F. D. 5. Preston,t 
Lizzie Meinen, R. F. D. 5, Preston, 
Mrs. A. Mentink, R. F. D. 28, Waldo,
Minn.
Wis.
Mrs. A. Bokma, 1429 N. 16th St., Lafayette.^ Ind.
s
30
Mrs. H. J. Hinkamp. 702 10th St., Milwaukee, 
Mrs. Susan Sorens, R. F. D. 13, Oostburg, . 
Miss Lena Kleinhesselink, Oostburg,
Wis.
! .
•
12 Mrs. D. Faas, Sheboygan Falls,t Wis.
35 Mrs. John H. Landaal, Waupun, Miss Lizzie Loomans, Waupun,
Wis.
•New Society this year. CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Tohannah Harmeling. _
Miss Hannah Walvoord, Cedar 'Grove, Wis.
t No report..
T R E A S U R E R ’S R E P O R T ,  APRIL, 1907.
RECEIPTSi FROM AUXILIARIES.
Accord, N. Y..... $30 Bayonne, N. J. .L. A. S...... 12 08 42 08 Fifth St. Ch.... 78Ackley, la....... 10 Jr. C. E.....C. E........ 9 33 19 33 S. C. E....... 21 54 104 54Ada, Mich....... 8 35 Bedminster, N. J... s8 'Albany, N. Y. C. E........ 15 73First Ch....... 149 86 Belleville, N. J.... 116 24G. R. M. B.... 20 C. E........ 25W. W. K. D... 39 P. D. S. S.... 2 750 . C K. D.... 8 Crusaders .... 5 148 001. M. C. K. D.. 2 Berne, N. Y.E. R. C. K. D... 2 First Ch....... 17 25C. E........ 30 250 86 C. E........ toMadison Ave. Ch__ 850 50 Crusaders .... it 38 25Lawrence Society.. 37 50 Bethlehem, N. Y.Happy Circle... 5 893 00 First Ch....... 33Olivet Mothers Mis- S. S........ 38sion ....... 25Third Ch.. ..... 25 Blawenburg, N. J... 14 78Fourth Ch..... 10 Bloomingdale, N. Y... 10Sixth Ch....... 12 C. E........ 5 15 00S. S........ 2 35 1 Bloomington, N. Y__ 10Jr. C. E...... 2 16 35 C. E....... 6 16Holland Ch..... 35 Bogota, N. J..... 10 05S. S........ 2 50 * Blue Mountain, N. Y.. 9C. E........ 15 1 52 50 Boonton. N. J..... 30Six Churches... 52 50 Bound Brook, N. J__ 29Alexandria Bay, N. Y.. 12 Boyden, la....... 58Altamont, N. Y.... 29 Y. L. M. B.... 10W. C. K D.... 5 34 G. M. C..... 5 73Alto, Wis....... 81 30 Breakabean, N. Y.Y. L. M. S.... 14 60 95 90 S. S........ 1 50Alton, la........ 133 41 Britton, Mich.Y. L. M. S.... 5 138 41 C. E........ 2Amsterdam, N. Y. Brookdale, N. J.... 5First Ch....... 65 95 Brighton Heights, N. Y. 77 25Trinity Ch..... 22 Jr. C. E..... 1 50Arapahoe, Okla.... 7 10 C. E........ 16 70Asbury Park, N. J__ 2S S. S........ 5 00 45
1 he Cleaners.. 25 50 00 Bronxville, N. Y... 171 38Astoria, N. Y. S. S........ 24 99Second German.. 16 25 K. D.......Remsen St..... Busy Bees.... 5 211 37Athenia, N. J..... 5 53 Brooklyn, N. Y.C. E........ 5 49 it 02 First Ch....... 3ns *Athens-on-Hudson, N. Y. C. E........ 6 25First Ch....... 56 67 Bushwick Ave. Ch...*125Atwood, Mich..... 20 * S. S........ 11 61 136 6rAuriesville, N. Y...Bacon Hill, N. Y... 3 75 35 Bay Ridge Ch...S. S........ 61 50 35Baileyville, III....... 25 Endracht Club.... 5 101 soBayonne, N. J. Bethanv Ch...... 20First Ch....... 36 50 Bible School... 50
5i
K. D. M. C .... 5
Edgewood Ch.....
East New York Ch..
Flatbush Ch.......679 30
Y. W. M. S.... 10
Jr. M. S .......  20
Grace Ch.........
. Klatlands Ch. C. E.. 
German Evan. Ch. S.
75 00 Clara City, Minn... 20
10
45
Clarkstown, N. Y.
C. E ............ 8s. s. . . . . .
P. D. S. S .....
.. 6 63
.. 91 15 54
709 30 Clarksville, N. Y.... 5
45 Claverack, N. Y ---.. 58 2042 C. E ..........• • 3 34s. s............ 2 50 64 04S............ 4 59Gravesend Ch.... 222 19Greenwood Heights Ch. . 7 00Ch. on the Heights.. 37iArabian Circle.. 645K. D........ 10 1,026Kent St. Ch..... 10Twelfth St. Ch.. 133 25Jr. C. E...... 20 153 25New Utrecht Ch-- 172C. E........ 20 192South Ch...... 80C. E........ 10 90First WilliamsburgCh 125C. M. S...... 89 214Buffalo, N. Y.Lafayette Ch...... 5Buskirks, N. Y ...... 22 50C. E ........... 1 80Jr. C. E........ 1 25 30Canajoharie, N. Y -- 19 52Castleton on Hudson.. 5Jr. C. E....... 11 75 16 75Catskill, N. Y ...... 186 35C. E ........... 35 221 35Cedar Grove, VVis... 35C. E ........... 10VV. & P. B ...... 80 74
H. W. M. B .... 12 50 138 24Centerville, Mich.
Y. VV. B ....... 5Central Bridge, N. Y.. 8Chatham, N. Y ...... 27
C. E ........... 46 •
Y. VV. B ....... 10 83Cherry Hill, N. J... 19 10Chicago, 111.First Ch__ '.... 50
C. E ........... 10
Y. L. M. S ...... 15 75Roselands Ch...... 20Second Roselands Ch. 63 61Englewood Ch.... 5Gano Ch......... 25
Y. P. S ........ 52 771 Irving Park...... 100Moody Ch. B. S-- 18 20
Norwood Park.... 12 50Trinity C. E ...... 5
Cleveland, Ohio.
First Ch......... 19 52
Second Ch....... 15
Jr. C. E ....... 10 25
Clifton, N. J....... 6
C. E ........... 10 16
Clostcr, N. J....... 20 15
S. S........... 2 22 15
Clymer Hill, N. Y.... IS
C. E ........... 20 *
Jr. C. E ....... 5 40
Abbe Ch......... 20
C. E ........... 7 27
Cobleskill. N. Y.
S. S ........... 1 66
Cohoes, N. Y.
First Ch......... 55
Boght Ch........ 9 63
College Point, L. I.
K. D ........... 5
Colts Neck, N. J.... 20 87
Coopersville, Mich-- 35 20
Constantine, Mich.
S. S ........... 5 50
C. E ........... 5 10 50
Coxsackie, N. Y..
First Ch......... 4
P. & M. C ...... 13 62
Jr. C. E ....... 2 50 20 12
Second Ch....... 125 50
Y. L. M. S ...... 3 128 50
Colony, Okla.
Jr. C. E ....... 5 20
Currytown, N. Y.
Jr. C. E ........ 1 58
Danforth, 111....... 27
Delmar, N. Y ...... 52
Dell Rapids, S. D ....
Dc Freetsvillc, N. Y.
C. E ........... 4
Detroit, Mich.
First Ch......... 7 90
Y. L. C ........ 50 57 90
Dumont, N. J...... 88 95
C. E ........... 27 117 95
East Grcenbush, N. Y.. 80
Jr. C. E ....... 2 82
East Millstone, N. J... 29
East Orange, N. J.
First Ch....... 202 45 Jr. C. E...... 5 145 16S. S......... 75 Second Ch......P. D. S. S..... 30 307 45 Jr. C. E....... 1 60 32 60East Orange Hyde Gibbsville, Wis..... 136 25Park Oh..... 25 65 Y. L. M. C.... 16 152 25Bercan Society.... 11 36 65 Gilboa, N. Y ...... 29 33East Williamson, N. Y. 40 Glenville, N. Y.
Ellenville, N. Y... 20 First Ch........ 76Jr. C. E ...... 5 25 S. S......... 4Esopus, N. Y. C. E......... 4 84C. E......... 5 28 Second Ch...... 77Faimew, ill...% .... 75 C. E ......... 3 25 80 25C. E ......... 23 03 Glenmont, N. Y.Jr. C. E ...... 10 108 03 Jr. C. E...... 2Fishkill, N. Y..... 37 15 Graafschap, Mich... 4 10Fishkill on Hudson.... SO 32 G. M. B...... 5 So 9 60C. E......... 15 65 32 Grand Haven, Mich.Flatbush, Ulster Co., N.Y.31 23 First Ch........ 215S. S......... 7 38 38 61 Y. W. B...... 10 225Flatlands, N. Y ..... 24 47 Second Ch...... 60
Flushing, N. Y ..... 117 48 Grand Rapids, Mich.C. E......... 30 First Ch........ 30K. D ......... 5 152 48 C. E ......... 30 60Fort Plain, N. Y... 69 63 Second Ch...... 80Forrestown, III..... 15 Y. L. M. S..... 13Tabea Y. L. M. S.. 10 25 Munier Society.... 15 108Fonda, N. Y ...... 46 52 Third Ch....... 104 61Fort Sill, Okla., C. E.. 12 Y. W. B...... 7 III 61Jr. C. E....... 8 20 Fourth Ch...... 39-Forest Grove, Mich... 15 L. M. B...... 30Franklin Park, N. J.. 52 85 Y. W. B...... 30 99M. C......... 5 57 85 Fifth Ch....... 40Freehold, N. J. Y. L. M. S..... 30 70First Ch....... 20 13 Sixth Ch....... 10
Y. L. M. S..... 5 25 13 Seventh Ch...... 28 60Second Ch...... 35 50 Y. L. M. S..... 25Y. L. M. S.... 25 Y. W. B...... 10S. C. E....... 10 70 50 Y. P. S....... 11 85 75 45Fremont, Mich..... 11 Eighth Ch...... 15Fulton, 111........ 58 Ninth Ch........ 20Y. L. M. S../..... 15 Bethany Ch..... 60C. E......... 17 90 Y. W. B...... 25Fultonville, N. Y... 5 C. E......... 6S. S......... 2 86 7 86 Y. W. M. S... 20 inGallatin, N. Y. Grace Ch....... 10
P. A. W. S..... 8 Y. P. M. S..... 22 30Gahsevoort, N. Y ... 21 Y. W. B...... 6 38 30Gardiner. N. Y.... 19 Grand View, S. D ... 13 80C. E......... 2 15 21 15 Grandville, Mich... 32Garfield, N. J., C. E... 5 C. E......... 15 70 47 70Germantown, N. Y-- 16 40 Greenleafton, Mich.... 75C. E......... 10 Greenport, N. Y... 57 40Y. W. B...... 5 P. D. S. S..... 2 60 60• S. s......... 2 30 33 70 Greenwich, N. Y... 55 16German Valley, 111-- 43 29 C. E......... 20 75 16Ghent, N. Y. Griggstown, N. J... 26
First Ch....... 138 73 C. M. M. B ..... 5 31s. S...... 1 43 Guilderland Center.1
N. Y ......... 5i C. E......... 20Guilford, N. Y ...... 17 49 Jr. C. E....... 25Tuttiill C E... 4 08 21 57 Y. P. M. C.... 7 22 248 97Hackensack, N. J. Jamestown, Mich.
First Ch........ 107 42 First Ch........ 28Y. L. M. S ...... 35 142 42 The Light Bearers. 5 75 33 75Hagaman, N. Y. Second Ch...... 12 50Calvary Ch...... 36 94 Jersey City, Bergen Av. 126 10
S. S ........... 4 76 Jr. C. E ....... 5P. D. S. S...... 3 86 .K. D .......... 5 . 136 10
C. E ........... 6 51 56 Central Ave. C. E. 35Hamilton, Mich..... 30 Central Ay. Jr. C.E. 5 40
Y. P. S........ 4 55 34 55 Free Ch.......... 33 43Harlingen, N. J..... 52 50 C. E .......... 4B. H. M. B..... 50 102 50 12Harrison, S. D ...... 28 75 Y. P. M. S...... 12 85 62 28
• Y. L. M. S ...... 40 108 75 Greenville Ch..... 40Hasbrouck Heights, C. E ........... 8 75
N. J......... 4 50° Jr. C. E........ 8 75 57 50
Herkimer, N. Y .... 19 Lafayette Ch...... l60 63High Falls, N. Y ...
C  E ...........
42 70 
s
Jr. C. E .......
S. S...........
10
S 88 176 5i
Jr. C  E ....... 4 36 52 06 Park Ch......... 53 84Highwood, N. J.... 26 61 Wayne St. Ch..... 95 05
Highbridge, N. J., S. S. 4 63 Y. W. B....... 5
Hingham, Wis...... 20 Jr. C. E ........ 5 32 105 37HoHand, Mich. Johnstown, N. Y .... 30 89
First Ch....... 49’05 Kalamazoo, Mich.
Y. W. B....... 10 SO First Ch......... 223 75
B. B. W ....... 5 07 64 62 S. S........... 20 02 243 77Third Ch........ 121 25 Second Ch....... 128 25
C. E .......... 15 M. B.......... 60 188 25M. B........ 16 Third Ch....... 40
Y. L. M. S ...... 23 56 175 81 C. E......... 5
Fourth Ch...... 28 75 Y. L. M. S...... 5 50 *Ebenezer Ch...... 31 60 Katrine, N. Y., U  E... 9 62
Hope Ch........ 69 86 Katsbaan, N. Y ...... 29 50
C. E ........... 30 Keyport, N. J....... 13Y. W. B ....... 5 104 86 Kinderhook, N. Y ... 50Holland, Neb....... 145 S. S........... 14Y. L. M. S...... 31 50 176 50 C. E ......... 35 99Holmdel, N. J..... 3i 50 Kingston, N. Y.Hopewell, N. Y ..... 23 10 First Ch........ 157 76
Hospers. la....... 55 Jr/C. E....... 20 177 76Howes Cave, N. Y.... 2 50 Church ot the Com-
Hudson, N. Y ..... 74 . forter ...... 6C. E....... . 120 C. E ........... 4 50 10 50Jr. C. E....... 60 Fair St. Ch...... 35
S. S........... 14 13 268 13 Kiskatom, N. Y ..... Ip 80
Hudsonville, Mich... 3 Rhinehardt M. B.. 6 25
Hull, la............ 105 S. S.......... 3 75 29 80Hurley, N. Y ....... 16 Knox, N. Y ....... 12
C. E ........... 7 Lafayette, Ind..... 2t 35Jr. C. E ....... 9 75 32 75 Lawyersville, N. Y -- 6 50Interlaken, N. Y .... .. 50 15 C. E......... 30
Y. L. M. S ....... 35 85 15 M. B......... 10Irvington, N. J...... 10 The Gleaners... 3 49 50Jamaica, N. Y .... .. 196 75 Lebanon, N. J...... 10
Leighton, la...... 27 70 Morrison, III..... 40Le Mars, la....... 5 Y. W. B..... . 10 '50Lenox, S. D ....... 10 Mount Marion, N. Y.Leota, Minn., L. M. C. 3 25 Plattekill ..... 10Little Falls, N. J. Jr. C. E........ 5 15First Ch....... 45 Mount Vernon, N. Y. ■ 50Second Ch., Y. L. M. C. 20 S. S.......... 19 69Little Falls, N. Y. C. E .........• 84Manheim Ch..... 5 Jr. C. E...... 27 180 69Linlithgo, NT. Y ..... 7 25 Muscatine, la..... 46 80Lishas Kill, N. Y... 37 SO Muskegon, Mich. 0C. E........ i First Ch...’.... . 156Crusaders ..... 12 50 50 C. E.......... 35 191Livingston, N. Y... 25 Second Ch...... 70C. E......... IS Mt. Holyoke College.. 5Jr. C. E....... 43 ■ Nassau, N. Y..... 47Lodi, N. Y....... 52 15 C. E ......... 3 75 50 75C. E......... i r 63 15 Newark, N. Y..... 18Long Branch, N. J__ 5 0 Newark, N. J.Long Island City... 25 First Ch........ 55S. S......... 22 N. Y. Ave..... 89 62C. E......... II 58 C. E....'.... 10 53Lower VValpeck, N. Y. Jr. C. E....... 35S. S......... 5 S. S......... 2 66Luctor, Kans...... 45 90 Crusaders ..... 30 46 168 27Lansing, III....... 10 K. D ........ 5 10Macon, Mich...... 5 North Ch.......:2,079 52Mahwah, N. J... .. — -25 Y. L. G ....... 15Manhasset, N. Y... 20- Gleanings ..... 10 2,104 52Manito, 111....... I 05 Clinton Ave. Ch... 146 24Marion, N. Y..... 59 P. D. S. S..... 39 %Marlboro, N. J., K. D. 10 s. s......... 39Maurice, la....... 6i 6o Jr. C. E....... 40 86 265 10Y. L. S....... 23 84 60 Heidelberg Guild.. 230Mellcnvillc, N. Y ... 5 35 Christ Ch....... 70C. E ......... 5 10 35 C. E......... 30 100Metuchen, N. J..... 68 6o Trinity Ch...... 20C. E......... 75 143 60 C. E ......... 15Middleburg, N. Y ... 15 K. D .... .... 25 60Middleburg, la. Neshanic, N. J..... 40Free Grace Ch... IOO New Baltimore, N. Y. 37 08G. S......... 10 no New Brunswick, N. J.Middlebush, N. J... 25 First Ch....... 144 80Sunshine Workers. 5 30 Y. P. S....... 30Middletown, N. J ... 38 21 C. E......... 20 194 80G. M. B....... 5 43 21 Second Ch...... 130 40Mile Square, N. Y __ 3 Y. W. M. G.... 14Millstone, N. J..... 128 75 • Crusaders ..... 1 50 145 90Millbrook, N. Y.... 44 13 Suydam St. Ch... 76C. E......... 25 Campbell MissionJr. C E....... 5 Band ....... 55S. S......... 17 91 13 S. S......... 8 50Milwaukee. Wis.... 145 C. E ......... 65 204 50Minaville, N. Y .... 9 68 ' -Highland Park.’... 26Mohawk, N. Y ...... 10 New Brighton, N. Y.,
Montclair Heights, N.J. 23 • • S. S....... '.. 6 50Montgomery, N. Y __ 18 Newburgh, N. Y .... 145Montrose, N. Y ..... 3 35 c. e . , .... 5
New Durham, N. J. Fourth German Ch.. 010
Grove Ch....... 175 C. E ......... 25 35New Era, Mich.... 12 25 Bloomingdale Ch-- 26New Hackensack, N. Y. 5 20 Hamilton Grange Lh. noS. S......... 6 62 S. S......... 1 nr 1Crusaders ..... 18 03 High Bridge Ch... 222 25 * .K. D ........ 5 P. D. S. S..... 2 75 IThe Dumont chil- K. D. M. B .... 6
i dren ....... 4 38 85 K. D. S. C..... 5 1New Hyde Park, N. Y. 2 50 Jr. C. E....... 5 10Newkirk, la....... 118 57 Four Friends... 35 276 10Y. L. M. B..... 125 Mott Haven. Y. W. B. 5C. E......... 25 168 57 Daylight Circle.... 5 10New Paltz, N. Y ... 80 43 Knox Mem. C. E-- 10
New York, N. Y. Vermilye Chapel S. S. 1034th St. Collegiate... 40 - Mills Dorcas Soc.. 30
Jr. C. E ....... 40 26 80 26 Prospect Hts. Ch-- 17South Ch... ... 220 C. E........ 3 20Y. W. B...... 5 •Newtown. L. I..... 12Steadfast Circle... 5 230 Niskayuna, N. Y... 93 ^Grace Ch....... 5 S. S......... 12 6;K. D ......... 5 10 Jr. C E...... 1020th St. Collegiate.. .2,450 80 j Jr- M. S... . 5 75 121 40St. Nicholas Guild. 35 New Prospect, N. 1... 5Uitzien Circle... 25 2,510 89 North Bergen, N. J-- 40
Fordham Ch..... 40 North Branch, N. J-- 41 30Madison Ave. Ch__ 785 L. A. H. S..... 11C. E......... 660 1,445 Y. L. M. S..... 20 72 30Middle Collegiate Ch.2,084 09 Depot L. A. H. S... »9
S. S......... 115 2,199 09 North Easton, N„ Y... 4Manor Chapel.... 25 North Holland, Mich.. 25C. E......... 20 Y. L. M. S.... 5 30Y. W. B...... 5 50 Noxon, N. Y..... 13Anderson Mem. S. S. 17 71 Nutley, N. J...... 8 50
48th St. Collegiate Jr. C. E...... 7 - 15 50Ch..... 1,670 Nyack, N. Y ...... 213
S. S..... 50 .C E ......... 86 79Jr. M. S...... 5 i,725 G. M. C...... 60West End Collegiate Crusaders ..... 5 364 79Ch......... 820 North Yakima, Wash.. 20
S. S......... 25 Y. L. S....... 13 33P. D. S. S..... 15 Ontario Center, N. Y.. 15-Crusaders ..... 10 S. S......... 2 24 17 24
Y. W. B...... 15 Oostburg, Wis..... 93 90Guild ....... 10 Oradell, N. J..... 38 10
Y. P. S....... 85 980 S. S......... 30
First Harlem Collegi- Whatsoever Circle. 14 30 82 40
ate ........ 95 13 Orange City, la.... 70Y. W. B........ 10 W. & P. B..... 15C. E......... 2 50 107 63 Y. L. M. B..... 83Lenox Ave. Collegiate 546 05 Y. W. B...... 10
Bible School... 2; C. E......... 36 70 214 70
C. E......... 55 Oak Harbor, Wash-- 1 76s. s..... ... 5 Otley, la......... 20Jr. C. E...... 4 Overisel, Mich..... . 152Y. W. D. S.... 15 650 95 Oyster Bay, N. Y ... 32 50r Bethany C. E ..... 4 43 Y. P. M. S..... 5 •' 37 50
Paramus, N. J......
Palmyra, N. Y ......
Holland Ch.......
S. S...........
Parkersburg, la.....
Pascack. N. J.......
C  E*...........
Passaic, N. J.
First Ch.........
Helen E. Aycrigg
‘ M. B ........
North Ch........
Jr. C  E .......
South Ch........
Paterson, N. J.
First Ch.........
Second Ch.......
K. D ............
Broadway Ch.....
Holland Ch......
Riverside Ch......
Peapack. N. J., K. D.. 
C E
Peeksicill, N. Y ......
Pella, la.
First Ch.........
Y. P. S.......
Moonlight M. B..
Second Ch.......
C. E ..........
Jr. C. E .......
Third Ch., Dorcas S.
Martha Society__
Fourth Ch.......
Bethany Ch......
Pella, Neb.........
Peoria, 111.........
Philadelphia, Pa.
First Ch.........
Fifth Ch.. K. D ...
Talmage Mem’l.
Y. W. B .......
Philmont, N. Y ......
Sunshine M. B --
q  E ...........
Piermont, N. Y ....
C  E ...........
5 S .............
Pine Bush, N. Y ....
Plainfield, N. J.
Trinity Ch.......
S. S ...........
Jr. C. E .......
Pompton, N. J......
Pompton Plains, N. J..
C. E.........
Portage, Mich......
Port Ewen, N. Y ...
23 10 Port Jervis, Deer Park. 47 5024 Port Richmond, S. I.. 746 Pottersvillc, N. J... 30
4 30 10 30 Poughkeepsie, N. Y.
55 First Ch...:.... 232 3630 67 Y. P. S....... 35
4 So 35 17 Crusaders ..... 5 272 36Second Ch...... 217 50
229 50 Y. W. B...... 242 50
Preakness, N. J.... 24 41 6100 329 50 S. S.......... 4 28 41
97 os Princetown, N. Y ... 3042 139 05 Pultneyville, N. Y ... 30
7 Queens, L. I...... 93 25Ramapo, N. J..... 5
35 Raritan, N. J..... 57 89So Raritan, 111....... 1010 60 Readington, N. J... 50
44 C. E......... 5 55
2Z ■ Red Bank, N. J.... 4 471# 20 Jr. C. E....... 1 5 47
25 Rensselaer, N. Y ... 34 2012 37 C. E......... 1 50 35 7010 Rhinebeck, N. Y ... 78 20
C. E......... 2 so
55 10 Crusaders ..... 5 85 70
37 SO Ridgefield, N. J.40 132 60 Y. W. B...... 5185 95 K. D ........ 5 10
95 Ridgewood, N. J... 55
30 3io 95 C. E......... 25
50 Y. L. M. S.... 2081 131 Crusaders ..... 45 14511 Rochelle Park, N. J... 5
9 90 Rochester, N. Y.
n 75 First Ch....... 2010 C. E... .«.... 5 25' Brighton Ch..... 3960 27 C. E ......... 10 49
5 Second Ch...... 15C. E......... 12
10 K. D ........ 5 32107 Rocky Hill, N. J... 7 24
30 C. E......... 5 12 24
15 152 Rock Valley, la... 42
15 15 Y. W. B ....... 15
5 Y. L. M. S.... 12
3 23 15 Y. P. P. M ..... 3 7270 Rotterdam June., N. Y. 37 67Roxbury, N. Y ..... 5
138 11 Rotterdam. N. Y.10 Second Ch....... 2429 177 11 Roseland, Minn.81 27 Y. P. M ....... 5
28 Saddle River, N. J.... 5
7 50 35 50 Saugerties, N. Y ... 576 08 M. B .......... 78 10 Glenerie C. K. D.. 5 50 69 50
Schenectady, N. Y.
First Ch.........
Griffis Band.....
Second Ch.......
Bellevue Ch......
S. S... .......
Jr. C  E ........
Mt. Pleasant Ch--
Jr. C. E .......
Schodack, N. Y .....
C. E ...........
Schodack Landing...
C. E ...........
Schoharie, N. Y ....
Schraalenburg, N. J.
North Ch........
Sharon Center, N. Y... 
Sharon Springs, N. Y.
Shawangunk, N. Y --
Sheboygan Falls.....
Sibley, la..........
Sioux Center, la....
Y. L. M. B ......
Tryphosa Soc...
S < S .............
Central Ch.......
Second'Ch., C. E....
Sheldon, la........
Somerville, N. J.
First Ch., C. E ....
Jr. C. E .......
Second Ch.......
S. S ........ ..
Lawrence Society.. 
Y. W. B..........
South Blendon, Mich..
Y. P. S ........
Y. L. M. B .....
120
6o
119 43
4 27 
20 
24
10 
45 
1 74
5 
5
213 73 
48 05 
20
24 08
20
268
15 66 
40 
35 24 
7 
5
South Branch, N. J.... 
South Bound Brook C. E.
South Millbrook C. E. 
Sprakers, N. Y., S. S.. 
Spotswood, N. J....  20
c. e :..........  5
Spring Lake, Mich...  14
Y. L. M. S ...... 12
C. E ........... 10
Spring Valley, N. Y... 79 06
W. C. A .......  35 85
Y. W. M. S ..... 15
Spring Valley, N. J.
I. C. K. D .....
Steinway, N. Y ..... 20
Jr. C. E ........  5
Stewartvillei N. Y ...
St. Johnsville, N. Y... 47
Y. P. S ........  15
Jr. C. E .......  5
Y. W. B...... 5 72St. Remy, N. Y ..... 10
180
84
Stanton, N. J.....
Stone Ridge, N. Y-- 37 50
6
S. S......... 4C  E......... 5 46 50
143 70 Stuyvesant, N. Y... 46 23C. E......... 27 50
34 ' Crusaders ..... 18 41 92 14Sully, la......... 12 45
46 74 S. S......... 7 50 19 95Syracuse, N. Y. .
10 First Ch....... 144
16 60 S. s......... 8 67M. B........ 8 25 160 92
5 Second Ch...... 15
7 50 Springfield, S. D ... 20
3 12 Summit, 111., (J. E... 8
5 Tappan, N. Y ...... 55 328 S. S......... 10
5 C. E ......... 5Jr. C. E......
Tarrytown, N. Y. 5
75 32
Second Ch...... 72
305 86 A Young Girl... 1025 02 Crusaders ..... 5 87
11 15 
5 50
First Ch.......Three Bridges, N. J... 20 7i 03
.C E... :.... 2 50 22 50Ulster Park, N. Y ... 12 15
21 Upper- Red Hook......
Utica, N. Y ....... 44
80 42
S. S......... 30 74Unionville, N. Y., C. E. 2
358 66 Vischer Ferry, N. Y... Vriesland, Mich.... 55
39
C. E......... 19 39 74 39
36 Walden, N. Y ..... 48
55 L. M. C ....... 2085 Jr. C. E ....... 3 25 71 25
15 Wallkill, N. Y ..... 65 432 01 C. E......... 5 70 43Warwick, N. Y.... 82 10
25 H. & H. S..... 5 59Jr. C. E ....... 13 68 101 37
Watervhet. N.
36 North Ch....... 61 82S. S......... 35
P. D. S. S..... 3
129 91 C. E ......... 12 116 82Jr. C E ....... 512 Wanaque, N. J., (J. E.. Waupun, Wis...... 30 9
25 C. E ........... 25 17 80 172 Orange Circle... 25West Hoboken, N. J.. 20
C. E ........... 10Jr. C. E ........ 2 32
Westfield, N. D ......
West New Hempstead.
Q  £ .............
West New York, N. j.
West Leyden, N. Y __
C. E ...........
Jr. C. E .......
M. C ..........
Westwood, N. T....
C. E ...........
Whitehouse, N. J...
Woodbourne, N. Y __
Woodstock, N. Y ...
Wortendyke, N. J. 
Trinity Ch.......
S_ § ..........
Holland Ch......
Wyckoff, N. J......
Wynantskill, N. Y.... 
S. S ...........
10 28
20 28 
5
Jr. C. E...... . 5 59 5010
16
Yonkers, N. Y.
First Ch........
S. S .......... • 37• 2 34 39 3425
2
Park Hill.......
K. D. & S.’s.....
. 176 63 
. 4010 25 53 25 W. C. M. B .....■ 7 5046
56 81 
3 95 
15 46
C. E ........ . 10 234 1310 81 • Zeeland, Mich.
First Ch........ .
S. S ..........
• 219 51 
- 1 95
40 
4 26
5i
44 26
Tryphosa Soc___
Willing Workers..
Jr. C. E ......
M. B ..........
24
. 11 50
8 25 
17 41 282 62
42 50
4 50 
17 05
Second Ch.. .....
Jr. C. E .......
Mubesheraat Soc..
168 35 
37 50 
35 240 85
R E C E I P T S  F R O M  INDIVIDUALS.
Miss Sarah K. Angel!.....
A Friend (Seventeen Gifts) .. 
A Friend of Foreign Missions(Three Gifts).........
A Friend, New BrunswickClassis .............
A King's Daughter.......
Anonymous . ..........
Miss Julia L. Atwater.....
Miss Elizabeth B. Andrews...Miss Julia L. Atwater.....
Mrs. James L. Amerman...
A. G. B...............
Miss Amy L. Boone.....
Miss Frances M. Brink....
Mrs. D. J. Blauvelt......Mrs. Thco. L. Browe.....
Miss Sarah A. Bussing....
Mrs. Maria E. Burden, In 
Memory of her daughter,
Miss Mary L. Burden...
Brooklyn, Busy Bees.....Mr.- Peter Cortelyou.....
Miss Mary H. Clark.....
Mrs. H. N. Camerden's Bene­fit Box.............
Mrs. C. E. Connor.......Miss Carrie M. Campbell...
Mrs. Henry N. Cobb.....Arthur Cook...........
£, p, c .....................
Cash (Thirteen Gifts).....
$5 oo 
1,464 75
620 00
50 00 
5 00 
45 00 
25 00 
135 00 
25 00 
5 00 
20 00
65
1 00 
20 00 
1 00 
20 00
100 00 
3 00 
25 00 
1 00
3 65
136 00 
35 00 
68 
5 00 
105 11
Mrs. Ditmars ............
Miss Elizabeth De Witt....
Miss Gertrude Dodd...-....
Miss Alice Dockstader.....
M. O. D ................
Mrs. Wm. R. Duryee......
Miss Katharine H. De Witt:..
Mrs. G. W. Du Bois......
Mrs. W. Elfinch...........
Miss Amelia V. M. Fisher....
G. S. F. Thank Offering....
First Fruits..............
Miss Garretson ..........
Mrs. W. H. Gleason.......
Mrs. R. T. E. Gebhard......
Miss Helen M. Gould......
H. J. G .................
Miss Hassell ............
Miss Bernice H. Hoffman.... 
In Memory of Little Martha.. 
In Memory of Mrs. Sarah H.
Wyckoff ..............
In Memory of Mrs. B. M.
Brink ...*..............
In Memory of Mrs. Sarah J. 
Jackson, of Phelps, N. Y., by
her daughter...........
S. B. J..................
Mrs. J. D. Keith...........
Miss Laura C. Keith......
Miss Lena M. Kate... ....
Miss Lippincott ..........
13 
30 00 
50 00 
60 00 
300 00 
100 00 
1 00 
5 00 
15 00 
65 00 
35 00
1 00 
13
2 00 
5 00
500 00 
10 00 
1 00 
1 00 
20 00
100 00
10 00
10 00 
1 00 
25 00' 
25 00 
13 1 00
Little Helen’s Gift........
L. G. L .................
A. E. L .................
L. S. L .................
Mrs. H. V. Meeks........
Miss Charlotte D. Messier--
Rev. A. De W. Mason......
Mrs. A. L. Macleish.......
Dr. Francis McConaghy....
Miss Juliet McCarrell......
No Name............
Mrs. L. W. P. Norris......‘
Mrs. Oldis ..............
Miss Alice Oldis..........
C. O ....................
The Misses Olcott.........
Miss Martha Osscwaarde...
Miss Delia Ossewaarde....
Mrs. Wm. Ouweneil.......
Mrs. E. H. Peters.........
Miss Nanna Heath Peters....
Mr. Edward Heath Peters--
Miss Rachel H. Palen.... .
Miss Ruth Phinney.......
Miss Frances W. Philips...
Miss Sarah B. Reynolds....
Miss Jean Robertson.......
Miss Margaret Robertson--
Miss Margaret Scudder....
Master Raymond Scudder.....
Mrs. A. J. Stever.........
Mrs. W. W. Scudder......
Miss Anna M. Sandham....
Miss Gertrude Schuyler....
Mrs. V. M. W. Suydam....
Mrs. Herman Terhune.....
Mrs. E. S. Tidd......... .’.
Mrs. F. A. Titus.......... .
Mrs. P. Stelle Tinglcy.....
Mrs. J. V. N. Talmage.... .'
Mrs. A. D. Traphagen......
Miss Harriette Taber......
Mrs. Wilhelmina Vander Linden
Mrs. Philip Van Alstine....
Mrs. D. M. Van Name.....
Mrs. A. G. Van Houten....
Mrs. Abram Van Wyck....
Miss Julia Van Wyck..... .’
Miss Mary Van Wyck ............ 50 00
Russell Van Dyke......... 50
Mrs. C. L. Wells.......... 235 00
Mrs. W. B. Walker....... 10 00
Miss Emily C. Wheeler.... 1 00
Miss Janie Wentz......... 50
Mr. J. 'C. Wilkinson...... 60 00
Mrs. S. M. Woodbridgc.... 35 00
Miss Annie S. Wyckoff.... too 00
E. M. V r ................................. 5 00
A. H. V ! ................................. 35 00
The Misses Waldron............. 30 00
The Wubbena Sisters....... 24 00
Mrs. V. H. Youngman............ 30 00
Miss Nellie Zwemer............1. 50 00
Miss Henrietta Zwemer..... 2 00
Rev. S. M. Zwemer....... 12 00
Classis of New Brunswick M.U. 29 21
U Schenectady “ 24 64
« " A  Friend. 30 00
u Monmouth M. U. • 14- 07
it Paramus “ 17 55
u Montgomery “ 10 00
Poughkeepsie “ 35 00
Hudson “ 29 14
Orange “ 11 50
u Philadelphia " 7 46
IS Schoharie “ 13 35
it Grand River, Holl.
& Mich. “ 79 63
' i( Ulster “ 12 45
it Kingston “ 13 00
it South Bergen 11 08
« Albany “ 25 82
u So. Long Island “ 48 00
(t Rensselaer 12 50
II Saratoga “ 8 00
Westchester “ 27 51* u Rochester “ 8 00
a Greene " 13 00
a Passaic “ 10 00
u No. Long Island,
In Memory of 
Mrs. Florence
H. Harris...... 64 00
Interest on Mrs. C. W. Dur-
yee’s Legacv............ 250 00
Interest on Bergen Trust Fund. 45 00
59
5 oo
22 50
I 00
125 00
186 oo
26
25 00
30 00
10 00
5 00
50 00
25 00
5 00
5 00
35 00
10 00
3 00
3 00
2 50
225 00
20 00
5 00
30 00
25
10 00
781 00
13
13
’ 13
13
25 00
10 00
10 00
2 00
50 00
2 75
1 00
25 00
2 00
300 bo
1335 00
S 00
25 00
1 62
10 00
50 00
50 06
RECEIPTS.
Star Cards .............
Summer Cards ..........
Hindu Girls’ Schools......
Missionaries’ Salaries.....
Hospitals in India and China. 
Children’s Home in Amoy... 
Salaries and Work in Arabia.
Young Woman's Branch...
Crusader Posts .........
School Building in Amoy.... 
Birthday, Bungalow in India.
Gleaner Subscriptions.....
Board Pins.............
Interest .............. \.
Postage and Leaflets......
Legacies ...............
General W o r k ...........
Balance, April, 1906......
Total .........
$257 28 
3i 1 85 
2,539 10 
7,846 54 
2,SOI 85 
243 78
7,187 08
889 57 
I5i 58 
904 70
1,211 23
991 85 
16 00 
295 00 
22 08 
3,600 ocr 
30,364 10 
31 21
DIS B U R S E M E N T S .
Salaries ..........................
The Mission Gleaner................
. The Day Star......................
Leaflets and Books.................
Reports and Mailing................
Cards and Mite Boxes..............
Anniversary Expenses ..............
Summer Sewing Guild..............
Annuity on Trust Fund.............
Office Sundries ....................
Rent and Janitor..................
Stationery ........................
Postage ..........................
Traveling Expenses ................
Birthday Expenses.................
Legal Charges .....................
• Pins and Badges.................
In Transfer to W. E. C ............
Mission Organ and Pictures..........
Expenses for Crusaders..............
Deposited to Special Account.........
Synod's Board ....................
Total ...................
Disbursements for Sundries...........
Disbursements for the Missions......
Disbursements Excess to Special Account
Balance, April, 1907.................
Total ...................
° $1,650 00 
i,593 66 125 18 
192 21 
552 23 
54 00 
50 10 
150 25 
45 00 
no 90 
562 50 
88 50 
75 74 
405 22 
29 66 
67 00 
25 00
3i 67 
38 26 
57 79 
7,95i 76 
44,879 63
$7,554 87 
43,229 63 
7,95i 76
$59,364 80
$58,736 26
'58,736 26 
628 54
$59,364 80
6i
Loans to Synod’s Board.
Disbrough Legacy ...................... 422 5° $27439 10
Balance of‘Sturges .Legacy................ 2,017 60
MRS. F. S. DOUGLAS, Treasurer.
I have examined the accounts of the Treasurer of the Woman’s Board 
of Foreign Missions for the year ending April 17, 1907, and compared 
them with the vouchers, and find them correct. There is a balance on 
hand of six hundred and twenty-eight dollars and fifty-four cents ($628.54) 
besides the amount of ten thousand, nine hundred and forty-six dollars 
and seventy-four cents ($10,946.74) deposited in bank to special account.
J O H N  W. CONKLIN.
May 1, 1907. .
C O M P A R I S O N  O F  A M O U N T S ,  1906 A N D  1907.
Star Cards .............
Summer Cards ..........
Children’s Home ........
Crusader Posts ...... *.. .
Hindu Girls’ Schools......
Missionaries’ Salaries ......
Hospitals in India and China 
Salaries and Work in Arabia
Young Woman’s Branch--
Gleaner ................
Postal Cards and Leaflets.. 
Legacies ...............
$204 85 less.
116 43 <<
76 25 tt
108 00 U
46 50 more.
247 54 **
726 78 • a
i,379 64 41
350 02 "
62 54 it
10 79
2,650 00 tt
Missionaries Supported, and by W h o m ,  Through Gifts 
Specially Designated to the W o m a n ’s Board.
Mrs. Leonard Kip.....................Special Gifts for Five Years.
Miss Nellie Zwemer.................. North Church, Newark, N. J.
Miss Louisa H. Hart, M.D....... Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss M. K. Scudder................... 48th St. Church, N. Y. City.
Miss Ida S. Scudder, M.D......... Madison Ave. Church, N. Y. City.
Miss Julia C. Scudder......Y. P. S. C. E., Madison Ave., N. Y. City.
Miss Annie E. Hancock.... Four Members, 29th St. Church, N. Y. City.
Miss Harriet M. Lansing...................Classis of Schenectady.
Miss Sarah M. Couch.............. Classes Saratoga, and Rensselaer.
Miss Alice B. Van Doren................First Church, Albany, N. Y.
Miss Jennie Scardefield.................... Lenox Ave., N. Y. City.
Mrs. G. Hondelink................... -•.....The King's Daughters.
Mrs. J. H. Wyckoff............ Through 77th St. Church, N. Y. City.
Mrs. H. R. L. Worrall, M.D..... Friend in Middle Collegiate Church.
Mrs. L. B. Chamberlain.........Friend in Middle Collegiate Church.
Miss M. Leila Winn.................... The Children’s Missionary.
Miss Grace Thomasma...........Second Church, Grand Rapids, Mich.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt............Rev. and Mrs. G. M. S. Blauvelt.
Miss Gertrude Wonnink................... Friends in Grand Rapids.
Miss Henrietta Wynkoop Drury............. Miss Sarah B. Reynolds.
Mrs. L. R. Scudder...........Friend in North Church, Newark, N. J.
Miss M. E. Talmage................ Aux. Marble Collegiate Church.
Mrs. H. J. Scudder.."....... Suydam St. Church, New Brunswick, N. J.
Mrs. James A. Beattie...........Classis of Albany, Missionary Union.
Miss Jennie M. Kuyper......... Classis of Paramus Missionary Union.
Miss Margaret C. Morrison... .Classis of Westchester Missionary Union.
Mrs. P. W. Pitcher........ Classis of Poughkeepsie Missionary Union.
Mrs. E. S. Booth........................Aux. Flatbush, Brooklyn.
Mrs. John Scudder................................... A  Friend.
Miss Minnie Wilterdink................First Church, Holland; Mich.
Miss Katharine R. Green.............. Church on Heights, Brooklyn.
ijFE M E M B E R S .
May, 1906, to May, 1907.
Miss Kate Prime.
. Mrs. William Carter.
Miss Eugenia Moore.
Mrs. Cornelius L. Wells. •
Mrs. E. Van Derbeck.
Miss Eliza Polhemus ,Cobb.
Miss Henrietta Wynkoop Drury.
Miss Helen G. Voorhees.
Mrs. J. F. Hemenway. .
Mrs. J. S. Demund.
Mrs. Clifford P. Case. 
Mrs. Barbara Saakc. 
Mrs. John Ten Eyck. 
Miss Mary A. Groot. • 
Mrs. A. J. Stever.
Miss Nellie Rote.
Mrs. George Nevius. 
Miss Eleanor L. Burrell. 
Mrs. George Weaver.
S U P P O R T E R S  O F  H I N D U  GIRLS’ SCHOOLS.
Auxiliaries in Second Church of Poughkeepsie. - 
“ “ Madison Ave. Church of Albany.
*' “ Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
" . “ High Bridge, New York City.
“ “ Fifth Ave. and 29th St., New York City.
“ ■■ Madison Avenue, New York City.
“ First Church, Brooklyn.
“ l' 12th St. Church, Brooklyn. * =
“ “ Church on the* Heights, Brooklyn/
“ “ Grove Church, New Durham, N. J.
“ " West End Ave., New York City.
" “ Collegiate Church of St. Nicholas.
“ “ Paramus, Bergen, Westchester Classes— and Individual Gifts.
$125.00 AVERAGE COST PER A N N U M  FOR EACH SCHOOL.
E N D O W M E N T  BEDS.
M A R Y  T A B E R  SCHEI/E HOSPITAL, VEEEORE, INDIA.
In Memoriam, M rs. W illiam L ambert.
" “ M rs. Jo h n  M. D odd.
“ “ M rs. Jo h n  W. C astree.
“ “ M rs. A. L. C ushing.
MISSIONARIES.
A M O Y  MISSION, A M O Y ,  CHINA.
Mrs. J. V. X. Talmage. 
Mrs. P. W. Pitcher. 
•Mrs. J. A. Otte.
*Mrs. C. O. Stumpf. 
Miss M. E. Talmage. 
Miss K. M. Talmage. . 
Mrs. L. W. Kip.
•Mrs. H. P. Boot.
Mrs. A. L. Warnshuis. 
Miss Nellie Zwemer.
Miss Gertrude Wonnink. 
♦Miss E. M. Cappon. 
♦Miss M. C. Morrison. 
♦Miss Lily N. Duryee. 
♦Miss Alice Duryee.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt.
A R C O T  MISSION, INDIA.
Mrs. Jacob Chamberlain, Coonoor. 
Mrs. J. W. Scudder, Palmaner. 
Miss Julia C. Scudder, Palmaner. 
Mrs. L. R. Scudder, Ranipcttai.
Mrs. J. H. Wyckoff, Vellore.
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor.
♦Miss M. K. Scudder, Madanapalle. 
Dr. Louisa H. Hart, Vellore. 
fMiss Lillian M. Hart, Vellore. 
Mrs. Arthur Cole. Vellore.
fMrs. John Scudder, Vellore.
Miss Henrietta Wynkoop Drury, Mada- 
. napalle.
♦Mrs. Henry J. Scudder, Madanapalle. 
Mrs. L. B. Chamberlain, Madanapalle. 
♦Mrs. W. H. Farrar, Ami. '
tDr. Ida S. Scudder, Vellore. 
fMiss Annie E. Hancock, Vellore.
Mrs. Walter T. Scudder, M.D., Arni. 
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai.
N O R T H  J A P A N  MISSION.
♦Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, Mrs. E. R. Miller, Tokyo.
Yokohama. Mrs. J. H. Ballagh, Yokohama.
Miss A. de F. Thompson, Yokohama.fMrs. M. N. Wyckoff, Tokyo.
Miss Julia Moulton, 178 Bluff. Mrs. D. C. Ruigh, Morioka. 
fMrs. Albert Oltmans, Tokyo. Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff,
Miss M. Leila Winn, Mishima. • Yokohama.
. S O U T H  J A P A N  MISSION.
"Mrs. A. Pieters, Nagasaki. Mrs. H. V. S. Peeke, Saga.
fMiss Sara M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma, Nagasaki. 
Mrs. G. Hondelink, Kagoshima. Miss Jennie Pieters, Nagasaki.
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima.Mrs. Anthony Walvoord, Nagasaki.
ARABIA.
*Mrs. S. M. Zwemer, Bahrein. Mrs. H. R. L. Worrall, M.D., Busrali. 
Mrs. F. J. Barny, Busrali. Mrs. James Cantine, Muscat.
Miss Fanny Lutton, Bahrein. Mrs. Martha C. Vogel, Bahrein.
Miss Jennie Scardefield, Busrah. Mrs. Stanley Mylrea, Bahrein.
•In America. tEn route to America.
U N D E R  A P P O I N T M E N T .
To the Amoy Mission— Miss Katharine R. Green.
To the Arabian Mission— Miss Minnie Wilterdink. .
CONSTITUTION.
A rticle i. The Association shall be,called the “Woman's Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of Foreign 
Missions among the women and children of heathen lands; and to receive 
and disburse all money contributed to this Society. To the furtherance of 
this end, it shall also endeavor to organize similar organizations in all Re- = 
formed Churches, and these Associations shall bear the name of Auxiliary 
Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, and shall report their work to this Board at such times- 
as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxiliaryr 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association.
The payment of twenty-five dolla'rs by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership. ,
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. They 
shall be elected annually by the members of the Board who may be present 
at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their 
election, by selecting from their number a President, two Vice-Presidents, 
a Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries and a 
Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. They shall 
have the power to elect twelve or more honorary Vice-Presidents, and to 
appoint Corresponding Members when the object of the Board can be 
promoted thereby; they shall also have authority to fill vacancies occurring 
in their body during the year.
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the,^ 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-officio, a member of the Executive Committee. The Committee shall
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum.
A rt. 6 . The annual meeting of the Board shall be* held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
A rt. 7. A  special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers. »
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
BY-I/AWS.
A rticle i. The Managers shall hold their stated meetings on the 
second Tuesday in October, December, February, April and May, at eleven 
o'clock, a. m ., at such places as they shall appoint. Seven members shall 
constitute a quorum. Special meetings may be called by the President 
upon the request of five members.
A rt. 2. The Executive Committee shall meet once a month at such 
time and place as the Committee shall decide.
A rt. 3. The President shall preside at all meetings of the Board and 
of the Managers, appoint all committees not otherwise provided for, and 
perform such other duties as are incident to the office, and shall sign all 
drafts upon the treasury before they are paid:
A rt. 4. A  Vice-President shall perform, in the absence of the Presi­
dent, all the duties of her office. The Honorary Vice-Presidents shall 
have all the privileges of Corresponding Members.
A rt. 5. The Treasurer shall receive and hold, and keep an account of 
all money given to the Board, and shall disburse it as the Managers shall 
direct. She shall report the state of the treasury at each regular meeting 
of the Executive Committee; and make a quarterly report to the Man­
agers. Her annual report shall be examined by an auditor appointed by 
the Managers. ’ .
A rt. 6. The Recording Secretary shall keep a full record of the pro­
ceedings of the Executive Committee and Managers, which shall be read 
for correction at the close of each meeting, and she shall give proper notice 
of special and stated meetings.
A rt. 7. It shall be the duty of the Corresponding Secretaries for the 
foreign field to conduct the business of this Board with the Board of For­
eign Missions of the Reformed Church in America, and also with the Mis­
sionaries, Teachers and Bible Readers supported by this Association. They 
s^hall prepare the annual report of the Managers, and Missionaries sup­
ported by this Association shall report to Corresponding Secretaries.
A rt. 8. The Corresponding Secretaries for the home field shall cor-
respond with the churches, and propose the organization of Auxiliary 
Societies wherever it is possible to awaken an interest in the work for 
which this Association is formed. s
A rt. 9. Auxiliary Societies shall be required to make an annual report 
to the Managers, through the Corresponding Secretaries, on or before the 
first Tuesday in April. .
A rt. 10. Any Manager who shall be absent from three successive 
meetings without giving notice of the reason of her absence, shall forfeit 
her position, and her place may be filled.
A rt. 11. These By-Laws may be amended at any meeting of the 0 
Managers by a vote of two-thirds of the members present; but notice of 
the proposed amendment must be given in writing at the meeting preced­
ing such vote.
C O N S T I T U T I O N  F O R  A U X I L I A R I E S
OF THE
R E F O R M E D  C H U R C H  IN A M E R I C A .
The following Constitutions are recommended for adoption. They can 
be modified and adapted to the circumstances of different localities.
A rticle i. The Society shall be called------ of the Woman’s Board
of Foreign Missions of the Reformed Church in America. •
A rt. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children.
A rt. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of----------annually. .
A rt. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
A rt. 5. The duty of these officers shall be as follows: .
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer. '
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
A rt. 6% This Society shall hold regular meetings on the-----, and..-*'"
an annual meeting on the-----,.to receive and adopt the Annual Report, .
and to elect officers.
• T
D I R E C T I O N S  F O R  F O R M I N G  MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Woman’s Board 
of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall be called a 
■'Mission Band,” and shall be auxiliary to the Missionary Society of the 
Church in which it is formed, or to the Woman's Board.
2. Any young lady may become a member of a Mission Band by the 
payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and Treas­
urer, who shall be elected annually.
4. The President shall preside at all meetings, and shall have a gen­
eral oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep a record 
of the proceedings of the Band, and shall make an Annual Report to the 
Society to which it is auxiliary, or to the Woman’s Board of Foreign Mis­
sions of the Reformed Church. The Treasurer shall receive and hold all 
sums contributed, paying the same at least once a year to the Treasurer 
of the Auxiliary of the Church in which the Band is formed, or to the 
Treasurer of the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church.
MISSION CIRCLES O F  C H I L D R E N .
1. An association of children remitting money yearly to the Woman’s 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall 
constitute a “Mission Circle.”
2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and shall 
appoint a Secretary and Treasurer, to whom due acknowledgment can be 
returned by the Woman’s Board.
Or, if preferred, the following can be adopted:
P L E D G E  F O R  MISSION CIRCLES.
“W e  desire to help in sending the Gospel to heathen children, that they 
may hear of Christ, who died to save them. W e  promise to give one cent a 
week to the Missionary Box, and to come together once a month to hear 
about Missions, and to work for the cause.”
F O R M  O F  A  DEVISE.
R E C O M M E N D E D  B Y  G E N E R A L  SYNOD.
{See Minutes, June, 1844, p. 268.)
W o m a n ’s Board of Foreign Missions.
1 give unto the W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the
Reformed Church in America, the s u m  of. . . . . . . . . . . . . . . . .
dollars to be applied for the maintenance and support of its 
work a m o n g  w o m e n  and children of heathen lands in connec­
tion with the Foreign Missions of said Church.
F O R M  O F  B E Q U E S T
’ FOR
E N D O W M E N T  F U N D  O F  T H E  M A R Y  T A B E R  S C H E E E  
HOSPITAL, VEEEORE, INDIA.
I give and bequeath the s u m  of. . . . . . . . . . . . . . . . . dollars
to the W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, for the E n d o w m e n t  Fu n d  of the M a r y  Taber 
Schell Plospital at Vellore, India, the income therefrom to be 
used for the support and maintenance of said hospital.
I give and bequeath the s u m  of one thousand dollars to the 
W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the Reformed Church in 
America, to be applied for the endowment of a bed in the M a r y  
Taber Schell Hospital at Vellore, India, “In m e m o r y  of 
........... :. " or to be called “The bed.”
